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Manuscrise nu se in-
napolază. 
D e c l a r a ţ i e . 
Pe timpul discuţiei parlamentare a trata­
tivelor dintre contele Ştefan Tisza şl comite­
tul executiv al partidului naţional român din 
Ungaria şi Transilvania, deputatul dietal Dr. 
Alexandru Valda-Voevod în conîerenţa clu­
bului a destăinuit cum a fost împrejmuit de 
agentul provocator Duliskovits în urma ma­
noperei guvernului. L-am rugat să renunţe la 
desvăllrea în publicitate a acestor machlna-
ţhtnl detestabile, deoarece nu voiam să se tul­
bure discuţiile din chestiune, mai ales că atât 
comlsiunea de zece, cât şi ministrul-preşedinte 
contele Ştefan Tisza s'au obligat la desăvâr­
şită loialitate. Amicul şi colegul nostru d. Dr. 
Alexandru Vaida-Voevod s'a conformat do­
rinţei noastre, deşi era adânc indignat, că toc­
mai sub masca unui popor de aceleaşi sufe­
rinţe s'a făcut încercarea de a compromite 
sentimentele sale bine cunoscute de credinţă 
ţaţă de monarhie. 
Revoltaţi şj adânc mâhniţi am aflat des-
pre Ieşirea incalificabilă à ministrului-preşe-
dkite contele Ştefan Tisza şi consternaţi ve­
lem, că pe baze atât de şubrede susţine o a-
buză atât de gravă în loc să răspundă loia-
Btătii noastre cu aceeaş loialitate. Ca bărbat 
de stat cu mare răspundere avea datorinţa 
să dea deplină satisfacţie celui acuzat pe ne­
dreptul. 
Atitudinea ministrului preşedinte contele 
'' Ştefan Tisza face impresia, că ţine cu orice 
pr*Veţ să ne prezinte ca rusofili. Probabil ar dori, 
t că dacă arde casa lui, să ardă şi a noastră. 
I Dar deputatul Dr. Alexandru Vaida-Voevod 
I i exprimat în discursul său vederile partidului 
nostru şi ale întregului neam românesc şi delà 
această politică nici de hatârul contelui Ste­
in Tisza nu ne vom abate. Noi ne identificăm 
cu amicul şi colegul nostru Dr. Alexandru 
Vaida şi regretăm adânc că evenimente grele 
M ţin departe şi nu am putut sări momentan 
h ajutorul lui. 
Bătmar, 25 Aprilie. 
Dr. TEODOR MIHALI, 
Dr. ŞTEFAN C. P O P P . 
deputaţi în camera ungară. 
Sinoadele eparhiale. 
Arad, 25 Aprilie. 
Mâine se întrunesc iar sinoadele celor 
trei eparhii ortodoxe româneşti din Sibiiu, A-
rad şi Caransebeş. Fruntaşii acestei biserici, 
preoţi şi mireni, se vor aduna iar în cele trei 
metropole româneşti să chibzuiască împreu­
nă cu arhiereii asupra intereselor celor trei 
eparhii. 
Ar fi banal să insistăm, la acest loc, cu­
rat numai de dragul uzului gazetăresc asupra 
sinoadelor eparhiale din acest an îmblătind 
paiele atât de îmblătite deja despre interesele 
mari naţionale, cari sunt date în grija celor 
trei eparhii româneşti. N'o să cheltuim hâr­
tia atât de îngustă a acestui ziar cu aseme­
nea vorbărie convenţională, dar' ne vom face 
datoria noastră de reflector al sentimentului 
obştei româneşti faţă de înaltele corpora-
ţiuni, cari se vor întruni la Dumineca Tomii 
şi mai vârtos faţă de mandatarii credincioşilor, 
deputaţii sinodali, cari oricât de mult s'ar va-
lidita la alegeri dorinţele câte-odată foarte 
neîntemeiate ale Archiereilor, totuşi, în cele 
din urmă, au să reprezinte nu exclusiv res­
pectul cucernic faţă de capetele încoronate 
ale bisericei, ci dorinţa mandanţilor şi inte­
resele reale ale vieţii noastre naţionale româ­
neşti, de care nu se poate despărţi ori depărta 
biserica fără primejdia peirii. 
Făcându-ne această datorie va trebui să 
abandonăm şi frazele cu generalizarea che­
stiunilor, cari se accentuiază mereu fără a li se 
da o soluţie posibilă şi practică, ci mai vâr­
tos ne mărginim a indica problemele reale, 
cari pretind rezolvirea lor chiar acum în si­
noadele zilelor apropiate. Şi atunci suntem 
necesitaţi a vorbi în special la adresa fiecărui 
sinod eparhial în parte. 
Există totuşi o cestiune generală a mitro­
poliei întregi, a tuturor celor trei sinoade e-
parhiale: ea este chestia unei preparandii de 
fete. E adevărată ruşine pentru biserica or-
todocsă română din patrie lipsa acestui in­
stitut de cultură. Episcopii perorează foarte 
adesea despre familie temelia societăţii şi a 
bisericei, o familie mare şi asta. Se ţin dis­
cursuri şi mai vârtos dese toaste despre fe-
meea română, despre mama Grachilor, des­
pre creşterea mamelor fiitoare şi am văzut 
la Arad lupta curat eroică a celor ce au scă­
pat şcoala de fete din braţele ucigătoare ale 
protectorului, care cu „orfana din munţi" pe 
buze pusese toate beţele lumii în roata slă­
buţă, care purta leagănul acelei scoale. 
Consistorul arhidiecezan, aşa ştim, s'a 
adresat în chestia asta consistoarelor delà 
Arad şi Caransebeş făcându-se luntre şi pun­
te pentru înfiinţarea unei preparandii de fe­
te. Lăudăm consistorul din Sibiiu pentru in­
sistenţa sa. N'o cere şcoala pentru sine. Fie 
la Arad, fie la Caransebeş. Numai să fie. Nu 
este lipsă de prea mare bunăvoinţă ca ea să 
se facă. Numai cât de puţină înţelegere şi su­
flet cu adevărat românesc. In Arad există 
şcoala veche de fete, s'ar putea prea uşor 
transforma într'o preparandie de fete în le­
gătură cu internatul existent. Profesori sunt, 
profesoare sunt, puţin ar mai lipsi. Ori să se 
decidă Caransebeşul a renunţa la institutul 
sau preparandial unindu-1 cu cel din Arad şi 
ridicându-se acolo preparandia de fete cu a-
jutorul metropoliei întregi cerârtdu-se deta 
guvern întregirea salariilor profesorale. Fiind 
vorbă de fete chestia nu prezintă greutăţi 
prea mari. Oricum însă preparandia de fete 
trebuie să se facă şi generaţia de acum a con­
ducătorilor noştri s'ar arăta nevrednică de 
necesităţile timpului lor, dacă nu vor creia 
această instituţiune, de care acum e lipsa cea 
mai mare. 
La Sibiiu sinodul arhidiecezan fără îndo­
ială are să facă ordine la „Telegraful Român". 
Nu pot crede ca Excelenţa Sa părintele Mi­
tropolit să-şi păteze amurgul frumoasei sale 
vieţi tolerând mai departe inepţiile organu­
lui politico-bisericesc din sediul mitropoliei 
ortodocse, care ne face biserica de râsul lumii 
şi nedumireşte preoţimea încurcată şi de alt­
fel în laţurile unei lumi noui, în care de aci 
înainte sunt a se tresa cărările cari să o scoa­
tă din primejdiile unor rătăciri nimicitoare. 
„Telegraful Român" ori este foaie politică 
şi atunci are să facă politica românească ori 
este foaie exclusiv bisericească şi atunci să-i 
dea politicei bună pace. Dar opinia publică 
românească nu va mai suferi ca în acelaş or­
gan alături de scrisul lui Dr. Ioan Lupaş să 
citească pe Mangra Vazul. 
Chestia1 culturală are să primeze toate 
micile mizerii ale preocupărilor noastre de 
zi şi privirea sinoadelor eparhiale trebuie să 
fie înălţată pe culmi mai ridicate, de unde să 
vadă departe trecând peste vraful de hârtie 
al „rapoartelor" adeseori anume îngrămădite 
în faţa nebănuitorilor deputaţi sinodali. Che­
stia şcoalei româneşti este cea mai de căpe­
tenie problemă a bisericei române din Un­
garia şi Transilvania. Iam proximus ardet 
Ucalegon. Lipsa grozavă de învăţători în die­
ceza Aradului mai ales trebuie să preocupe 
sinodul eparhial de aici. Episcopul nu-şi va 
cunoaşte datoria şi sinodul n'ar fi vrednic de 
încrederea obştei, dacă împreună nu vor şti 
să afle remediul năpastei, ce a dat peste şcoa­
la confesională din această eparhie. Interna­
tul din Beiuş şi cel din Timişoara, catehiza­
rea elevilor delà şcoalele străine, catehizare 
faptică nu pentru ochii lumii, cultivarea în 
limba şi credinţa românească a ucenicilor 
delà eomerciu şi meserii sunt pentru viitorul 
neamului nostru chestii mult mai importante, 
decât toate rapoartele generale şi speciale 
ale consistoriilor ori discuţiile asupra cercu­
rilor de competinţă ale unora şi ale altora. 
Nu vom insista astadată asupra chestiei 
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de prea mare toportariţă a unei organizări 
potrivite a preotimei în cadrele Statutului-Or-
ganic al marelui Andreiu. Pentru rezolvirea 
acestei probleme grele se recere încă limpe­
zirea ideilor, dar ea bate deja destul de sim­
ţitor la poarta necesităţilor reale ale biseri­
cei noastre răsăritene. 
Şi încă un cuvânt sincer. 
Deceniile trecute au fost agitate foarte 
mult de regretabile lupte interne în sânul bi-
sericei noastre ortodocse din patrie. In focul 
acestor lupte, spre paguba evidentă a intere­
selor bisericeşti, s'a ştirbit autoritatea episco­
pală. Cu ajutorul lui Dumnezeu acestea lupte 
au încetat şi cei mai buni fii ai bisericei şi-au 
pus în cumpănă toate energiile lor pentru în-
nălţarea respectului cuvenit faţă de arhierei, 
prea bine cunoscând valoarea principiului au­
torităţii în lumea morală, care prin excelenţă 
este lumea bisericei. Dar din acest bine a ră­
sărit un alt rău. Unii dintre factorii constitu­
tivi ai bisericei, evident în lipsa unei înţele­
geri mai profunde a rostului lor, au confun­
dat ordinea dorită de toţi cu slugărnicia otră­
vitoare a ori-cărei evoluţii normale şi în în­
gustimea concepţiei lor despre buna rându-
ială şi-au asumat procedeuri de prost absolu­
tism bizantin, care ameninţă deja din nou 
pacea bisericei, restabilită atât de greu şi 
prin atâtea jertfe. Indiciile acestei stări de lu­
cruri n'au ajuns încă la suprafaţă, marea e 
liniştită, dar adâncimile ei încep a se turbura. 
Din adâncul sufletului dorim să ştim ferită 
biserica românească de repetarea furtunilor 
abia liniştite şi acest gând curat îl transmitem 
tuturor acdora cari au ochi de văzut şi urechi 
de auzit. 
Cei pafruzecişiopf de ani 
de domnie al regelui Carol şi avântul eco­
nomie al României. 
D E G E O R G E M O R O I A N U , 
Cu mândrie şi cu adâncă satisfacţiune 
trebuie să privească Maiestatea Sa regele 
Carol Ia cei 75 de ani ai nobilei Sale vieţi, 
atât de bine împlinită, şi la cei 48 de ani de 
glorioasă şi rodnică domnie. 
Chemat la tronul României prin unanima 
voinţă a poporului, în nişte împrejurări din 
cele mai grele, spre a pune capăt luptelor 
Foileton ştiinţific. 
Tuberculoza. 
O statistică tngrljetoare. — Contagiunea şi e-
reditatea. — Cum se iace contagiunea. — Tra­
tamentul tuberculozei. 
Tuberculoza este o boală, care se caracte­
rizează prin formarea, în organismul omenesc, 
a unor produse noi, numite tuberculi. Urmă­
rile formare! acestor tuberculi sunt două: 1) 
organele în cari s'au produs nu mai funcţio­
nează; 2) produc otrăvuri cari năpădesc orga­
nismul. 
Tuberculoza poate să se producă în ori care 
parte a corpului: în oase, în închieieturi, în 
meninge, în ficat, în rinichi etc. Iar mai cu deo­
sebire tuberculoza se face în plămâni. 
Tuberculoza este cel mai teribil flagel mo­
dern. După o statistică nouă, în Franţa în fie­
care an seceră 150 mii de vieţi. In plus, mii şi 
mii de bolnavi, mii şi mii de persoane cari din 
această boală nu pot munci. După aceiaş sta­
tistică, în Franţa sunt delà 700 la 800 mii de 
bolnavi de tuberculoză. 
Epidemiile de holeră din Franţa, din anii 
1832, 1648 şl 18W, au făcut 350 mii de victime* 
pentru domnie ale familiilor boerestí din cele 
două principate dunărene unite, şi a întemeia 
o dinastie ereditară puternică înlăuntru şi res­
pectată în afară, principele Carol a primit 
coroana ce i se oferea, şi a plecat în România 
străbătând cu mari pericole, Austria, atunci 
în răsboi cu Prusia. — In clasicul discurs ce 
noul suveran l'a rostit atunci în catedrala 
metropolitană din Bucureşti, în faţa repre­
zentanţilor naţiunei, Măria Sa a zis între al­
tele următoarele cuvinte profetice: „Din cli­
pa aceasta toate sunt comune între noi, în-
credeţi-vă în mine, precum eu mă încred în 
voi. — Numai Dumnezeu ştie ce ascunde vii­
torul patriei noastre, din partea noastră să 
ne mulţumim a ne face datoria." 
împlinirea datoriei în mod constant până 
la capăt şi în toate împrejurările, a fost po­
doaba cea mai aleasă, între atâtea virtuţi, 
cari strălucesc în lunga domnie a regelui Ca­
rol. M. S. şi-a ţinut cu prisosinţă cuvântul dat 
poporului Său, muncind zi şi noapte cu o stă­
ruinţă de fier la desvoltarea politică şi mili­
tară, la înălţarea culturală şi la întărirea e-
conomică şi financiară a nouei Sale patrii. Şi 
tot cu aceiaşi uimitoare putere de muncă lu­
crează şi astăzi bătrânul rege la ridicarea ţâ­
rei şi a poporului a căror guvernare o conduce 
cu atâta înţelepciune de patruzecişiopt de ani. 
Cine trece pe lângă palatul regal din Bucu­
reşti seara după zece, vede mai totdeauna lu­
mină în biblioteca suveranului. Regele este 
încă Ia muncă, la datorie, pe când supuşii Lui 
şi-au întrerupt de mult ocupaţiunile zilnice, 
alergând acum nepăsători pe străzile sgomo-
tosului oraş... 
Ce enorme progrese a făcut România sub 
domnia regelui Carol se va vedea din unele 
cifre şi date informative ce vom da mai la 
vale. 
La venirea regelui în ţară, comerţul in­
ternaţional al României abia atingea vfo 
sută cincizeci de milioane, din care mult peste 
jumătate reprezenta importul. Acest import 
se făcea în marea lui majoritate din monarhia 
austro-ungară, şi în cantităţi mai mici din En­
gluera şi Franţa. Exportul era mai puţin im­
portant, şi consta mai ales din animale, pro­
duse animale şi din oarecari cantităţi de ce­
reale. De deplină libertate comercială, se bu­
cură România numai de vr'o treizeci de ani, 
adecă delà pacea delà Adrianopol din 1829, 
când a început să-şi exporte şi în Occident 
tuberculoza face în doi ani aceiaş număr, căci 
Franţa este una din ţările cele mai bântuite de 
acest flagel. Dr. Brouardel a socotit că în fie­
care an, Ia 10 mii de locuitori, mor de tuber­
culoză 30 în Franţa, 40 în Rusia, 22 în Ger­
mania, 13 în Anglia. 
Tuberculoza este o boală contagioasă. încă 
din 1865, doctorul francez Villemln spusese 
că tuberculoza poate fi inoculată şi că produ­
sele tuberculare sunt virulente. Astfel, Ville-
min a fost iniţiatorul teoriei moderne a tuber­
culozei, iar Koch în 1882, cu descoperirea mi­
crobului care poartă numele său, a confirmat 
cele spuse de Villemin. 
In unele ţări ale Europei de sud, tradiţia 
populară a păstrat ideia contagiosităţei tuber­
culozei, şi un edict al regelui Ferdinand al IV 
al Spaniei (1450) şi unul al lui Filip IV regele 
Neapolului ordoană ca hainele şi locuinţele tu-
berculoşilor să fie supraveghiate şi curăţite. 
Din cauza acestor tradiţii şi edicte, Chateau­
briand, când a fost la Roma în 1833 cu d-na de 
Baumont bolnavă de tuberculoză, se plângea 
de măsurile luate contra lor. Tot asemenea în 
1839 se plângea Georges Sand, care însoţea 
pe Chopin In Italia. 
P t vremea aeeea, îa Praoţa tuberculoza era 
proămele ei. Până atunci România era silită 
să-şi trimită toate prisosurile de cereale ?i de 
animale Turciei, care le plătea cu preţuri de­
rizorii, căci îşi rezervase acest drept de se-
coli, prin tratate speciale. 
Cu era nouă agricultura şi comerţul au 
început a lua un avânt necunoscut până a-
tunci, desvoltâttdu-se în mod extraordinar, 
aşa încât exportul cerealelor române şi al de­
rivatelor lor reprezintă astăzi peste cinci snte 
milioane de lei anual. In privinţa porumbului 
şi chiar şi a grâului România influenţează ca 
recoltele ei preţurile de pe toate pieţele de im-
portaţiune europene. 
Petrolul abia fusese descoperit la venirea 
regelui în ţară şi astăzi România este a dom 
(ară producătoare de petrol în Europa, po­
sedând una din cele mai înfloritoare industrii 
petrolifere, în care sunt plasaţi aproape o ju­
mătate de miliard de lei. Producţia anuală a 
petrolului în România atinge două sute de 
mii de vagoane, din care se exportă pentru o 
valoare de peste o sută de milioane anual. 
In privinţa celorlalte industrii, a celor ma­
nufacturiere mai ales, România deşi importă 
încă din străinătate mari cantităţi de aseme­
nea articoli, ea a reuşit să-şi creieze şi o in­
dustrie proprie, care pune actualmente la dis­
poziţia consumatorilor interni produse în va­
loare de patru până la cinci sute de milioane 
anual. 
Căile ferate, cari nu existau la venirea re­
gelui în ţară, străbat azi România în diferite 
direcţiuni pe o lungime de 3600 Km. şi actua­
la lungime se va dubla peste câţiva ani prin 
noile linii ce sunt puse actualmente în con­
strucţie. 
Portul Constanţa delà Marea Neagră este 
construit pe baze largi şi provăzut cu cele mai 
moderne mijloace tehnice pentru înlesnirea 
exportului de cereale şi petrol. El posede ma­
gazine şi silosuri în cari se pot înmagazina 
deodată mai multe mii de vagoane de cereale. 
Constanţa posede de asemenea imense rezer­
voare de petrol de un conţinut de cinci sute 
de vagoane fiecare, cari primesc petrolul delà 
locul de producţiune prin conducte de metal 
— pipe line-uri. — Din rezervoare, tot prin 
ajutorul conductelor, petrolul este introdus 
apoi în vapoarele exportatoare, cari-l trans­
portă în diferite părţi ale lumei. 
Pe un teren important al vieţei economice, 
adecă pe acela al navigaţiunei comerciale, 
socotită o boală ca reumatismul, adică o boală 
constituţională. 
Ereditatea are o mare influenţă în transmi­
terea tuberculozei; astăzi, însă se ştie în ce 
chip lucrează ereditatea. 
Ereditatea nu transmite germenul boala, 
copilul nu se naşte tuberculos, ci ereditatea 
prepară numai terenul copilului, moştenit delà 
părinţi bolnavi. La aceasta se mai adaogă lo­
cuinţa împreună cu bolnavii, din cari apoi, re­
zultă contagiunea. 
Totuşi, să nu se creadă că tuberculoza se 
poate lua cu uşurinţa cu care se ia difteria sau 
scarlatina; ci contactul cu tuberculoşii, numai 
repedat şi prelungit, este dăunător. Pe de altă 
parte, nu toate manifestaţiile tuberculozei suni 
contagioase: o meningită, o coxalgie, nu sunt 
de temut, deoarece microbul este închis în 
profunzimile organismului. Pe de altă parte, 
tuberculoza rinichiului, sau tuberculoza intes­
tinului nu sunt tot aşa de periculoase ca şi cea 
pulmunară deoarece, microbii sunt eliminaţi 
prin evacuarea produselor acestor organe. 
Se poate ca în plămâni, microbii să fie în­
chişi, şi atunci tuberculoza nu mai este con­
tagioasă, astfel cum se întâmplă în stadiul în­
tâi al boalei. Mai târziu, când leziunile plămâ-
mâşllor eres», când se ulceresoso, atunci m 
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căruia alte state dé mult Uau dat toată aten­
ţiunea, România a rămas însă mult îndărăt. 
Costul transportului mărfurilor importate şi 
exportate de România reprezintă anual fru­
moasa sumă de 60—70 de milioane, din cari 
éia trei la sută cad pe vasele româneşti. In 
curând insă se va aduce şi pe acest teren o 
îndreptare, căci atât statul cât şi particularii 
poartă actualmente acestei chestii un deose­
bit interes. De curând s'a înfiinţat în Bucu­
reşti o puternică societate românească de na-
vigaţiune comercială cu un capital de treizeci 
de milioane de lei, care va lansa chiar In 
toamna aceasta mai multe vase de tonaj mare 
pentru înlesnirea importului şi exportului. 
Finanţele României sunt din cele mai 
prospere şi au făcut imense progrese In ul­
timii cincizci de ani. Puţin înaintea venir ei re­
gelui Carol, România făcuse primul ei împru­
mut în străinătate cu o dobândă de 18%, zi 
optsprezece la sută. Ce diferinţă între atunci 
i azi, când statul român poate împrumuta 
ca înlesnire sute de milioane cu 41/2 şi 4%. 
Kenia română este căutată şi apreciată pe 
toate pieţele mari financiare, şi anul trecut ea 
a fost admisă şi la marea bursă din Londra, 
împrejurare care deschide creditului de stat 
al României mari perspective pentru viitor. 
Veniturile statului român, cari abia a-
ikgeau la venirea regelui Carol vr'o şaizeci 
ie milioane, se urcă azi la frumoasa sumă de 
şase sute de milioane, cifră susceptibilă me­
reu de desvoltare, graţie prosperităţei con­
tinue a diverselor ramuri de activitate eco­
nomică, şi a marei creşteri a populaţiunei. 
Cum populaţiunea unei ţări este prin ea în­
săşi un element economic de prima importan-
\h, adăogăm că la venirea la tron a regelui 
Carol erau în România circa patru milioane 
de locuitori, iar azi Majestatea Sa domneşte 
peste aproape opt milioane de Români. 
Toate aceste progrese rí au fost posibile 
decât mulţumită stabilităţei îndelungei şi rod­
nicei domnii a regelui Carol, care ajutat de 
o pleiadă de oameni de stat, a căror capaci­
tate ar fi făcut cinste ori cărei ţări apusene, 
— şi nu voi menţiona aici decât pe cei mai 
Iluştrii dintre cei morţi cum au fost marele 
Ion Brătianu, înţeleptul Lascar Catargi, Mi­
hail Kogălniceami mândrul şi genialul mini* 
stru de externe al răsboiului neatârnărei, Ion 
Ghica, Alexandru Lăhovari etc. etc. — a reu­
şit să întemeieze România de azi, făcând din 
ea un stat puternic şi respectat. 
Trăiască regele în pace şi onor! 
înarmările române. Sub acest titlu „Pester 
Lloyd" aduce în numărul său delà 23 c. un articol 
evident inspirat din cercurile militare ale monar­
hiei noastre. încheierea ce o face autorul articolu­
lui este însă deosebit de caracteristică pentru dis­
poziţia ce pare a stăpâni anumite cercuri ale mo­
narhiei, căci ar trebui mai curând să se bucure de 
sporirea forţei armate a României, decât să lase 
a se întrevedea o indispoziţie, dacă nu chiar îngri­
jorare fată de formidabila putere de apărare a ve­
cinului stat „aliat". — Dar să lăsăm cuvântul de a-
preciare a forţei armate a României pentru vii­
torul apropiat, autorului, care spune după cum ur­
mează: 
„încă în anul trecut România a făcut începutul 
unei sporiri a armatei sale în felul, că a urcat ser­
viciul militar delà 21 la 25 de ani (delà anul 21 
până la anul 46 de etate împlinită). 
De prezent acest stat procedează la o gran­
dioasă desvoltare a puterii lui d e apărare, care se 
facilitează prin măsurile deja luate. Un proiect e-
laborat de ministrul de răsboi /. Brătianu în înţe­
legere cu generalul Iliescu stabileşte în fiecare 
dintre cele cinci corpuri de armată, (Craiova, Bu­
cureşti, Galaţi, Iaşi şi Constanta) o comandă teri­
torială de rezervă, din oare în caz de răsboi se 
poate forma un corp de armată de rezervă (8 re­
gimente d e infanterie şi o brigadă de artilerie). 
De pe acum există la fiecare din cele patruzeci 
de regimente de infanterie un cadru de rezervă 
de regiment cu două cadre de batalioane. Tot aşa 
şi la fiecare din cele douăzeci de batalioane de vâ­
nători un cadru de rezervă de batalioane. Va să 
zică, în raionul fiecărui corp de armată sunt deja 
optsprezece batalioane de rezervă existente în ca­
drele lor, şi mai rămâne numai ca proiectul sä fie 
realizat, formarea cadrului celor trei batalioane ce 
lipsesc. 
La artileria de câmp de prezent nu sunt încă 
cadre pentru formaţiuni de rezerve. Pentru dota­
rea celor cinci diviziuni de infanterie normate pâ­
nă acum a fost destinat câte un regiment cu trei 
baterii, pentru care însă în timp de pace era exi­
stent numai materialul. 
Forţa acestei arme la armata activă — pentru o 
divizie o brigajdă cu douăsprezece baterii — face 
posibilă însă uşor cu puţine nouă formaţii o 
dotare artileristică a nouilor formaţiuni de rezervă. 
Corespunzător cu planul ce se are în vedere, 
ca la un caz serios oastea să se împartă în două 
armate, se vor forma deja în timp de pace două 
comăndulri de armată. 
In legătură cu această reformă stă şi urcarea 
bugetului de răsboi, care înainte cu doi ani a fost 
de 74,400.000, în anul trecut de 81,800.000 de lei, 
iar în anul acesta s'a stabilit la 98,122.000 lei. 
Mai pregnant se reliefează intensitatea înarmări­
lor româneşti, dacă vom face o paralelă cu monar­
hia noastră, pe bazia cifrelor poporatiunei. Monar­
hia noastră (cu 51,000.000 fată de 7,500.000 de lo­
cuitori ai României), ar trebui să formeze, luând ca 
bază acelaş contingent de forţe din popor constrâns 
la arme ca în România, în viitor 136, în loc de 4S 
divizii de infanterie. 
Adevărat că în formaţiunile de rezervă româ­
neşti sunt împărţiţi oameni până la etatea de 40 
de ani, va să zică trupe, cari la noi servesc even­
tual deja în anul ultim din al doilea contingent de 
glotaşi. 
România, oare dintre toate statele din Balcani, 
a profesat mai puţin pentru cazuri serioase prin­
cipiul recvirării maselor ca forte armate, ci a pus 
mai multă greutate pe calitatea trupelor sale, cum 
vedem este şi ea cuprinsă de aşa zisul „rage de 
nombre". 
Această apariţie este, considerând situaţia po­
litică schimbată delà răsboiul balcanic Încoace cu 
mult prea serioasă, decât ca ea să nu fie luată în 
seamă şi de conducerea armatei noastre. 
Ce cred Suedezii despre contele Tisza? 
Corespondentul din Paris al ziarului „Magyar­
ország" a avut o convorbire cu d. Hjalmar Bran-
ting, fostul prim-ministru al parlamentului sue­
dez şi bărbat de stat cu reputaţie mondială. 
Iată ce părere are d. Branting despre contele 
Tisza şi politica sa: 
— Cunosc bine situaţia politică din Ungaria 
— a spus politicianul suedez. — Pe contele Ti­
sza îl ţin de un politician neserios şi necon-
ştiincios, deşi prin gesturile sale îşi dă aere de 
bărbat de stat nobil. Dacă ar avea scaun la ju­
decată, nu ar putea sta în fruntea unui guvern, 
despre care justiţia a constatat că numai prin 
corupţiunea votanţilor a ajuns la putere şi la 
heghemonie peste celelalte partide. Astfel nici 
nu se poate aştepta delà guvernul actual să a-
ducă legi contra corupţiunei şi să profeseze de­
mocraţia. 
— Cunosc legea electorală: e mai rea decât 
ar fi bunăoară totala despoiare de lege. Dacă 
Ungaria e stat cultural, cum de poate exista 
guvernul lui Tisza? Cunosc şi noua arondare a 
circumscripţiilor electorale; din ea se vede că 
guvernul actual vrea să se aranjeze pe zeci de 
ani înainte. Ceea ce a făcut ministerul de inter­
ne cu noua împărţire a cercurilor, într'un stat 
constituţional este egal cu renunţarea la con­
stituţie. 
Dacă tuberculoza nu se abate delà cei bo­
gaţi, totuşi cei săraci sunt cei mai bântuiţi: 
aşa arată statisticele. Casele cu prea mulţi lo­
cuitori, unde deci contagiul este mai uşor; lip­
sa de aier şi de lumină; murdăria; alimentaţia 
neîndestulătoare; alcoolismul, sunt factori cari 
prepară terenul la tuberculoză. 
Pentru aceleaşi motive, tuberculoza bântuie 
mai ales în uzine, în mine, în oraşe, în mănăs­
tiri, în cazărmi, pe năvi. 
Vechia teorie a eredităţei considera nierdut 
orice copil născut din părinţi tuberculoşi; teo­
ria incurabilităţei făcea pe medici să-şi încru­
cişeze braţele şi de milă să ascunză boala atât 
bolnavului, cât şi familiei lui. Ajutată de acea­
stă inerţie şi de această tăcere, tuberculoza se 
lăţea din ce în ce printre populaţie. 
Noua teorie a contagiunei şi a tratamentu­
lui, a pus baza luptei contra tuberculozei, care 
se compune din profilaxie (mijloace preventi­
ve) şi din terapeutică (mijloace curative). 
Profilaxia tuberculozei caută să urmărea­
scă microbul ori unde s'ar găsi, şi să desinfec-
teze totul. Pentru a se ajunge acest scop, este 
nevoie ca să se cunoască toţi tuberculoşii, adi­
că să se facă declaraţiuni obligatorii. 
Profilaxia cere să se ia măsuri şi contra 
caselor nesănătoase şi contra alcoolismului. 
Mai cere şi o educaţie în acest sens, adică să 
se înveţe în şcoli cari sunt pericolele tubercu­
lozei, cum se răspândeşte ea şi cum se com­
bate. 
Terapeutica tuberculozei este, din nenoro­
cire, destul de restrânsă, căci nu există un me­
dicament specific al ei. In comerţ sunt multe 
doctorii, multe seruri lăudate; dar toate sunt 
şarlatanii. 
Până la descoperirea unui specific, cel mai 
bun tratament al tuberculozei este mărirea pu-
terei de rezistenţă a organismului, igiena şi să 
pui pe bolnav în condiţiuni bune de alimenta­
ţie, de repaos şi de aier. 
Sunt instituţiuni cari sunt laolaltă şi locuri 
de tratament şi de profilaxie, numite sanatorii 
şi dispensării. 
Sanatorul este un stabiliment închis, afară 
din oraş, în câmp sau în munţi, în care bolnavii 
învaţă în afară de cum trebuie să-şi îmbună-
tăţeze starea sănătăţei lor, dar şi chipul în care 
trebuie să trăiască. 
Dispensarul are un scop triplu: mai întâi 
este un birou de informaţii, şi oarecum, ser­
veşte şi la căutarea celor atinşi de această 
boală, căci slujbaşii dispensarului, trebuie să-i 
caute şi să-i aducă la birou. Al doilea este un 
loc de consultaţie, în care bolnavii sunt exa­
minaţi, sunt consiliaţi ce să facă, şi când sunt 
săraci, li se dă şi medicamente gratis; al trei­
lea servesc la desinfecţia hainelor şi a locuin­
ţelor tuberculoşilor. 
In Anglia şi în Statele-Unite din America 
sunt o mulţime de dispensării. 
Dr. P. Robescu. 
Pag. 4 ,.K O M À N U V Duminecă, 26 Aprilie 1914. 
— Am auzit şi de garda parlamentară. îm­
potriva acesteia trebuia să protesteze nu ce­
tăţenii, ci armata însaş. Nu e demn de un soldat 
să facă serviciu într'o sală şi să dea afară pe de­
putaţi cu forţa. E chiar lucru desonorător "^ntru 
un soldat să atace cu revolverul pe un repre­
zentant al poporului, când acela nu se poate 
apăra. Mirare că cercurile politice vieneze s'au 
lăsat hipnotizate de contele Tisza, deoarece mo­
narhia are teamă să nu intre politica în şirul sol­
daţilor, înregimentaţi din sânul diferitelor na­
ţionalităţi 
Pe cum se vede fostul ministru preşedinte 
suedez e foarte bine informat asunra situaţiei 
politice delà noi. 
* 
D. Dr. Alexandru Vaida-Voevod despre con­
versaţia d-sale cu Gerovski. D. Dr. Alex. Vai­
da-Voevod a declarat ieri în fata unui ziarist 
următoarele: 
Natural, că eu nu pot crede că contele Şte­
fan Tisza ar fi în posesiunea vre-unei scrisori, 
care să mă dovedească de rusofil. Scrisoarea, 
cu care a venit la mine agentul provocator, a 
fost scrisă de Gerovski bona fide şi era o re­
comandatie pentru un tânăr rutean sărman 
persecutat. <Pot spune, că acest agent e de o 
înfăţişare foarte cuprinzătoare, care venise la 
mine supus şi rugător ca fiul unui preot rutean, 
zugrăvind în chip aproape clasic oprimarea 
poporului său. 
Desigur, nu e neînteresant, că Duliskovits 
singur s'a provocat, că e constrâns să agite po­
porul ca agent provocator. 
Era în vara trecută în Karlsbad, unde petre­
ceam ca oaspe, când a venit Duliskovits la mine 
cu recomandarea lui Qerowski. Cu Gerowski 
am făcut cunoştinţă în Karlsbad unde petrecea 
şi el de asemenea pentru cură. Natural că am 
avut cu el şi conversaţii de ordin politic. Ge­
rovski încerca să mă captiveze şi zicea, că Ro­
mânii n'au nici un interes să simpatizeze cu 
tripla alianţă. Eu i-am răspuns conform convin­
gerii mele, că noi numai în lipsa unui aliat mai bun 
trebuie să ne mentinem în cadrele triplei a-
lianţe; căci dacă ne-am alia cu Rusia poate am 
putea crea România Mare, dar Rusia ne-ar înghite, 
când numai i-ar plăcea. Stăruind Gerovski to­
tuş să mă captiveze, m'am provocat la Basa­
rabia. 
La întrebarea ziaristului, pentru ce l'a vizi­
tat agentul Duliskovici d. Vaida a răspuns: „Eu 
cred, că îl spiona pe Gerovski şi gândea să 
strivească cu o lovitură deodată două muşte". 
'* 
„Budapester Tagblatt" şi „Reichspost" des­
pre manopera contelui Tisza împotriva dlui Vai­
da. In vreme ce întreagă presa maghiară şi fi-
lomaghiară a monarhiei, atât guvernamentală 
cât şi opoziţionistă de sine înţeles, a găsit în 
noua jonglerie a contelui Tisza de a arunca bă­
nuieli din fotoliul său prim-ministerial in chipul 
cel mai ridicol împotriva conducătorului român 
Dr. A. Vaida-Voevod, numai un prilej ca să-i 
vorbească de rău pe fruntaşii români, „Budape­
ster Tagblatt" şi „Reichspost" reduc la valoa­
rea ei adevărată procedura neghioabă a pri­
mului ministru ungar. 
„Budapester Tagblatt" comentând acuzaţia 
contelui Tisza scrie: Tisza, numai pentrucă să 
poată săvârşi iarăş una dintre inzultele lui per­
sonale, a descoperit ieri cu totul inconştiu, cum 
se lucrează la noi, — că şi la noi se pun capca­
ne politice, ca în Rusia, că la noi nu există sfială 
pentru nici un mijloc pentrucă să se poată stri­
ca bărbaţilor, a căror activitate serioasă pentru 
singuraticele popoare ale ţării e privită numai 
cu ochi tulburaţi de ura de partid. 
Regretăm foarte mult că contele Tisza a dat 
Europei culte prin atacul său neprecugetat de 
ieri din nou prilej ca să vadă după culisele po­
litice din Ungaria, unde numai de curând a 
fost condamnat Milan Hodza la pierderea o-
norii politice pe timp de doi ani, pentrucă bat 
Ia uşă alegerile, dar acum a fost de sine înţeles 
fără rezultat năvălit Alexandru Vaida. 
Poporul unguresc trebuie să-şi pună însă 
întrebarea: Se potrivesc aceste căi cu fiinţa lor 
deschisă şi totdeauna sinceră a Maghiarilor? Şi 
se poate tolera o astfel de înjosire a caracteru­
lui său, cum se poate înţelege uşor această che­
stie în străinătate? Noi, cari cunoaştem popo­
rul maghiar, regretăm, că aceasta nouă afacere 
ii întunecă numai caracterul, iar nu şi politica 
lui de acum, căreia ca şi ori cărei politici fără 
de aceasta îi atribuim puţin caracter. 
In „Reichspost" scrie despre atacul contelui 
Tisza: Primul ministru contele Tisza a ridicat 
azi în camera ungară o gravă acuzaţie împo­
triva unui conducător mai moderat al Români­
lor şi prin aceasta a săvârşit o neghiobie poli­
tică şi a zdruncinat credinţa în gentlemanismul 
lui... E ceva nou că politiciani gentlemani pe un 
temeiu atât de nesigur fac astfel de atacuri 
împotriva onorii unui altuia, ca apoi să se poată 
scuza cu o „mistificare." 
Pe cât de îndoios îi este însuşi contelui Tisza 
„materialul", pe atât mai nebună şi mai absurdă 
e acuzaţia contra deputatului Vaida din punct 
de vedere politic. Deputaul Vailda e conducă­
torul Românilor celor mai loiali şi mai credin­
cioşi dinastiei şi monarhului, şi ca atare a luat 
totdeauna o atitudine împotriva propagandei ru­
sofile. Ce scop poate avea ai prezenta şi pe cei 
mai buni Români de rusofili? 
Are oare atacul de azi acelaş înţeles ca şi 
trimiterea unui spion care să stoarcă o eventua­
lă declaraţie delà deputatul Vaida, cum a fost 
păcălit contele Bobrinski? 
Contele Tisza a asigurat că se străduieşte 
ca să se înţeleagă cu Românii şi în aceasta na­
tural e avizat la Românii mai moderaţi; poate 
aceasta înţelegere să fie promovată. încercând 
să-i prezinte de „suspecţi" pe acesta Românii 
şi conducătorii lor. Sau poate în acest chip 
voieşte contele Tisza să se scape de împlinirea 
promishmei de a încheia pace cu Românii?" 
Procesul delà Sătmar. 
— Delà trimisul nostru special. 
Sătmar, 24 Aprilie. 
Se svoneşte, că dorinţa guvernului este 
de a încheia capitolul de istorie, început cu 
înfiinţarea episcopiei maghiare. Se vorbeşte 
cu siguranţă de achitare. 
Ziarele locale caută să micşoreze impor­
tanţa procesului. Abia azi scriu despre el, şi 
sfidează ziarele din capitală, în cari bâjbăe 
ştirile fantastice. 
In general oraşul nu vrea să ia cunoştinţă 
de procesul nostru. Nici o mişcare mai deo­
sebită. Se afirmă, că preşedintele tribunalului 
ar fi cerut anume ziarelor şi publicului să nu 
facă caz mare, ci să lase procesului cadrele 
unei afaceri de toate zilele. 
Çu toate, acestea menţinerea ordinei este 
încredinţată excepţional jandarmeriei, care 
se postează în plin armament în faţa tribu­
nalului, împrumutândii-i o înfăţişare parla­
mentară... 
Acuzaţii, 32 la număr pe timpul anchetei 
noastre, au mai sporit cu 4. 
Iată-i cu numele: 
1. George Danilă, de 23 ani, învăţător, 
ca „instigator". 
2. Vasile Burian, de 30 ani, plugar. 
3. George Oros, de 25 ani, n. în Mottin, 
ioc. în Mişcolţ, poliţist orăşenesc 
acuzaţi ca şi ceilalţi cu §-ul 165 şi §-ul 
168, al. 1. 
învăţătorul Dănilă este acuzat pentru fap­
tul, c ă în 9 Aprile 1913, va să zică în preziua 
evenimentelor după vecernie ar fi îndemnat 
pe oameni să nu-1 lase pe Jaczkovics să intre 
în şcoală, dacă va veni. 
Ceilalţi doi sunt târâţi pe banca acuzaţi­
lor pentru tumultul din 10 Aprilie, după a-
rniazi. Cică, s'au înarmat cu furci de fer, şi 
i-au ţinut calea lui Jaczkovics, Madarassy 
(pretorele) şi jandarmilor, cari vreau să-şi 
facă „datoria". 
S 'a găsit şi o nouă „crimă": cunoscutul 
paragraf al naţionalităţilor din codul penal, 
:§-ul 172. Vinovatul respective „criminalul" 
este Grigoriu Cadar, plugar, loc. în Moftin, 
în vrâsta de 70 ani. 
„Crima" acestuia este că, în ziua fatală, 
pe la orele 1 0 — 1 1 , ar fi spus în faţa unei mul­
ţimi de vre-o 1 5 — 2 0 de inşi de „naţionalitate 
valahă", adunaţi la primărie, că: 
„Maghiarii vreau să ne răpească limba şi reli­
gia, măcar că noi suntem mai mulţi, noi plătim 
darea cea mai multă, noi dăm ostaşi mai mulţi şi 
mai buni. 
Ungurii-s proşti, ei vorbesc o singură limbă, noi 
insă două. 
Dar cum s'a şi putut face una ca asta, când né 
am votat cu guvernul". 
Moralul acuzaţilor e înălţat şi înălţător j 
După cetirea depoziţiei lui Jaczkovics, i 
avocat Dr. Iuliu Pordea, în numele apărăto­
rilor a dat cetire următoarei declaraţii, făcute 
solidar: 
„Apărarea va avea să se ocupe în amă­
nunte şi strict cu depoziţia martoriUui MiM 
Jaczkovics. * 
Iar, pentru ca nu cumva această critid 
legală să deştepte impresia, ca şi cum ar fi 
inspirată de animozităţi şi anume tendinţe, -
declar în numele apărărei, că deşi desapm 
băm faptele numitului martor, cunoscute k 
procesul de faţă, desaprobăm cu toată ener­
gia şi atentatul delà Dobriţin". 
Pentru diseară se aşteaptă sosirea dlti 
deputat Dr. Alexandru Vaida-Voevod. 
îşi anunţase sosirea şi d. George Pop à 
Băseşti, preşedintele partidului national, reţi­
nut ieri la constituirea clubului comitatens 
Sălaj , dar în urma unei boale uşoare nu vi 
putea veni, decât spre sfârşit. 
Lumea maghiară discută cu interes şi a-
proape cu simpatie desfăşurarea procesului 
Ea stă încă sub impresia conferentei lui U 
Oscar Jdszi, ţinută în acest oraş, în Dumine­
ca trecută. 
Asistenţa. 
In public remarc următoarele persoane: 
Dr. Teodor Mihali, deputat în cameră; Di 
Ştefan C. Pop, deputat în cameră; Dr. I i 
Maniu, advocat în Blaj ; Dr. Cornel Papp (li 
ream), Teodor German şi soţia, dşoarele Lara 
şi Lenuţa Tămaş (Vezend), G. Pataky. Vas. Nt 
meş, F. Georgiu, Ion Indre, Ludovic Tyer, M l 
colae Bota (Vezend). Din Sanislău: protopop l 
Alexa Pop şi soţia, Zenovie Kirvai, adsolventi } 
teologie; Dim. Pap, Ioan Taşnadi jun., Qeou 
Silvăşan, G. Silaghi, mare proprietar; D. S ţ 
laghi-Drişu. Din Resighea: preotul Corneli \ 
brudan. D'mjidani: preotul Ioan Mihalca, Vasi \ 
Suba, George Suba, Dem. Silaghi. Din Víft \ 
preotul Vasile Ardelean cu soţia. Din Ova ? 
Pompiliu Tămaş cu soţia, dna Bretcu înv. peni t 
Din Borleşti: protopopul George Suba cu <h », 
Vasile Popan, absolvent de teologie. Din û \ 
ciul-mare: preotul Ioan Ternovan. Din Mădăru ; 
preotul Lud. Mărcuş cu dna, Şt. Mărcuş cu du T 
Valeriu Mărcuş. Din Arded: Dr. T. MirceaJ • 
Fărcaşa: George Bonea, absolvent de teologii 
Din Botiz: dşoarele Livia şi Augusta Coroiai 
Din Odoreu: preotul Victor Anderco, dşoai b 
Erdeli, Ioan Cosor, Vasile Cetrechi, dna Di 
mian, dna Silvas. Din Istrău: preotul Teofil 
lean. Din Şişeşti: preotul Dr. Vasile Lucai 
Din Nicopol: preotul Vasile Barbu cu dna, 
Aledişa: preoţii Silviu Sălăjan şi Eugen Ohi 
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ti Învăţătorul Qeorgt Mărcut. Din Pomi: dsoara 
T. Pelle. Din Prilog: preotul Alex Baban. 
Din Moftin: afară de acuzaţi şi martori, dna 
Silvia Mureşan, soţia dlui George Mureşan 
(acuzatul principal), Ioan Donca, Tin. Ioan Don-
ca, Vasile Pintea. Din Leta-mare: preotul Ig-
natle Sabo. Din Seini: V. Achim,-director la 
Sătmăreana". Din Apa: doamna şi domnişoara 
Pop. 
Din Sătmar: dna Dr. Doboşi, Alex. Doboşi, 
candidat de advocat; dna Demian domnul şi 
dna Dr. Barbul, Dr. Savanyu, inspectorul Bod­
nár, Dr. Rákóczy, Dr. Augustin Silaghi, Bol-
chiş notar. Din Halmi: Dr. Sever Pap. Din Tă­
tăreşti: Cornel Qhitta. Din Baia-mare: Dr. V. 
Sălăjan. Dtn Vama: preotul Teofil Dragoş. Din 
UPdu: preotul Qh. Sălăjan şl dşoara Minerva. 
Din Carău: Romul Marchiş, arhidiacon cu dna 
jl dşoara Elisa, Adrian Marchiş. Din Dob: preo­
tul Minai Ciurdarlu. Din Băseşti: preotul Ba­
llban. Din Hodişa: Ludovic Vtda. Din Şomcuta-
mare: Dr. Aurel Nyilván advocat — şi alti 
toarte mulţi a căror nume ml-a fost imposibil 
să le notez. 
D. advocat Dr. Pordea a nrimit din T.-Seve-
rln (România) următoarea telegramă de ade­
rentă: 
T.-Severin. — Salut martirilor neamului, 
bringa dreptatea! — In numele a trei sute de 
învăţători: Borgovan. 
(Aceasta e singura telegramă de aderentă. 
N. Rap.) 
O ajpucătură mişelească. 
Ilarul „Népszava" din Budapesta primeşte delà 
corespondentul său din Sătmar: 
In decursul defbaterii care a avut loc Joi câţiva 
landarmi-martori s'au introdus pe ascuns în sala 
' ie desbateri şi au ascultat până 'n capăt desbate­
rea. Apărătorii au protestat, dar cu tot protestul 
tor acest scandal cu jandarmii s'a petrecut ieri, 
Vineri, din nou. Atât pe galerie cât şi jos în sala 
de desbateri numeroşi jandarmt-martori demon­
strau cu prezenţa lor, in ciuda acuzaţilor, apărăto­
rilor şi a publicului asistent. 
In sfârşit unul din apărători a cerut preşedinte-
td tribunalului că la începutul ascultării fiecărui 
jandarm preşedintele să întrebe pe respectivul jan­
darm dacă întfadevăr a tost de faţă la desbaterlle 
de până acum. Preşedintele a refuzat această ce­
rere a apărătorului. 
Vorbirea procurorului. 
Azi, Sâmbătă, înainte de amiazt trimisul nostru 
special ne telegrafiază următoarele: 
Azi înainte de amiazi termindndu-se ascultările 
acuzaţilor şi a martorilor, a urmat vorbirea de a-
chă a procurorului. Procurorul Dr. Zoltán Fabó 
1 a vorbit timp de o oră. El părea foarte obosit. 
Procurorul contestă că procesul ar avea carac­
ter politic naţionalist, mai ales că acuzaţii nici nu 
Ï sunt in realitate Români, căci doară ei acasă vor­
besc cu toţii ungureşte. Că acuzaţii au vorbit aici 
româneşte, aceasta nu denotă o manifestare spon­
tană din partea acuzaţilor. Aceasta a fost pusă la 
cale de puteri mai înalte, cari puteri dintfo de­
părtare sigură şi fără a putea ft traşi la răspundere 
conduc întreagă acţiunea contra episcopiei de Ha}-
iadorogh. 
* 
Procurorul a scos de sub acuză pe învăţătorii 
Qeorge Dănllă din Sanislău şi pe Ioan Torsan din 
Mohinul-mlc, apoi pe Vasile Tot, care a fost ţinut 
3 tani de zile în arest preventiv şl pe Grigore 
Bontea. 
Azi, Sâmbătă, după amtazl se vor rosti pledoa­
riile. 
Astă noapte a sosit aici şl cunoscutul filoromân 
d. Dr. Roberto Fava, directorul toii italiene „Cor-
rispondenza Rumena" dtn Parma (Italia). 
Declaraţiile dlor Dr. Ştefan C. 
Pop si Dr. T. Mihail. 
D. deputat Dr. Stefan C. Pop a declarat co­
respondentului ziarului „Világ" următoarele: 
— Ce priveşte materialul procesului, din fa-
slunile de până acum ale acuzaţilor precum şi din 
întrebările puse de preşedinte, m'am putut con­
vinge că încălcarea de lege care s'ar putea cuprin­
de In codul penali — lipseşte; cel mult poate fi vor­
ba despre o turburare a llniştei, ceea ce însă a fost 
provocată. Impresia mea e că pertractarea e con 
dusèt «u cea mai mare obieetlvîtet» ţî preşedintei» 
înconjură cu pricepere amănunte de prisos. 
— Ţinuta acuzaţilor e impunătoare. Aceasta 
poate fi expresia unui popor ambiţios, iubitor de 
ordine, care arată bărbăţie şi hotărâre fermă în 
apărarea limbii şi a legii, însă fără să demonstreze 
prin aceasta împotriva Maghiarilor. M'am convins 
pe deplin, că întârzierea cu reîncorporarea paro­
hiilor româneşti e tocmai în defavorul episcopiei 
de Hajdudorogh; şi guvernul ar dovedi multă mio­
pie politică în cazul când — contrar promisiu­
nilor ferme şi multiple — ar întârzia cu revizui­
rea, dând astfel prilej Ia frecări noui. 
— Episcopia de Hajdudorogh, aşa cum a fost 
constituită, s'a înfiinţat călcându-se drepturile vi­
tale ale bisericei române greco-catolice, aşa că 
nici capii bisericei noastre direct interesaţi nu au 
fost ascultaţi. Faptul acesta întreagă românimea 
îl consideră ca pe cel mai brutal act de maghiari­
zare. Antipatia poporului fată de episcopia înteme­
iată în felul acesta, e atât de mare încât numai 
mulţumită conducătorilor nu s'au întâmplat cata­
strofe mai mari. Capii bisericei, deputaţii, intelec­
tualii români au liniştit poporul spunându-i de pro­
misiunea guvernului cu retrocedarea comunelor 
româneşti. Quvernui promite mereu revizuirea şi 
afirmă că e condus de acest principiu: să se men­
ţină o episcopie gr. cat. maghiară deosebită, însă 
fără jignirea naţionalităţilor. 
— Procesul de astăzi e o apariţie simptoma­
tică, care reoglindeşte alipirea nestrămutată a po­
porului român la biserica şi limba sa, totdeodată 
însă arată nemulţumirea poporului fată de ori ce 
tendinţă care are de scop maghiarizarea. Intr'ade-
văr e lucru revoltător să înlocuieşti în liturgie 
limba vorbită a poporului cu limba greacă moartă. 
Aceasta explică interesul nostru deosebit fată de 
acest proces, tot aceasta explică şi împrejurarea 
că nu se scoate în evidentă importanţa politică a 
acestui proces, pentru că în decursul pertractării 
nu se caută după cauzele cari au provocat cele 
întâmplate. Cu toate acestea toti Românit — şi 
cei de peste hotare — se interesează de proces 
şi-i aşteaptă sfârşitul. De aceea am venit şi noi 
deputaţii ca să arătăm cât suntem de solidari cu 
poporul în toate manifestaţiile lui, şi cât ţinem de 
mult la revizuirea dreaptă a episcopiei în interesul 
păcii interne a tării. Apariţia noastră nu înseam­
nă agitaţie împotriva maghiarimei, ci liniştirea 
poporului nostru şi exprimareai solidarităţii cu el. 
— Ca acuzaţii toti fasionează în limba româ­
nească, deşi ştiu şi ungureşte, aceasta nu a fost la 
îndemnul nostru, nici la al apărătorilor, ci o ma­
nifestaţie spontană a lor, cari delà înfiinţarea epis­
copiei maghiare îşi văd periclitată limba, ceea ce 
a declarat hotărît părintele Murăşan la începutul 
pertractării. Nu-mi ascund nici eu convingerea că 
episcopia de Hajdudorogh a deşteptat hotărît în 
poporul nostru conştiinţa de naţionalitate. 
D. Dr. Teodor Mihali aceluiaş corespondent i-a 
declarat: 
— In decursul tratativelor fiind procesul adus 
înaintea tribunalului, am vorbit numai de revizuire. 
Eu doar numai pentru atât am intervenit la mini­
sterul justiţiei, să cerceteze actele şi să se convin­
gă că nu e la mijloc o atât de mare crimă pentru 
care să-i ţină pe acuzaţi în arest preventiv vreme 
îndelungată. E cu putinţă ca guvernul să se fi con­
vins despre ceea ce i-tam spus eu şi doar atâta 
ingerinţă a exercitat că a pus capăt arestului pre­
ventiv strict peste măsură — însă aceasta nu a 
făcut-o pentru românime, ci în interesul dreptăţii. 
Dacă aceasta nu se întâmpla, acuzaţii ar putea sta 
şi azi în arest preventiv, deşi azi se adevereşte, că 
sunt alţii mai vinovaţi decât ei, însă pe picior liber. 
Pledoariile. 
După arneazi la orele 4 a venit rândul apă­
rării. A luat cuvântul mai întâi advocatul Dr. 
Iuliu Pordea, apărătorul acuzatului principal, 
părintele Qheorghe Murăşan. 
D. advocat Dr. I. Pordea a rostit un clasic 
discurs de apărare. Timp de 3 ceasuri întregi 
tânărul advocat român, fala acestei distinse 
corporaţiuni în viaţa poporului nostru, a ţinut 
înlănţuită ou putere adevărat magică atenţia 
publicului, care de astădată umpluse formal sa­
la de pertractare a judecătoriei. D. Dr. Iuliu 
Pordea a făcut istoria bisericei unite şi arătând 
temeliile acestei biserici şi rostul ei sub rapor­
tul credinţei creştineşti cu o vervă de neîntre­
cut ca şi prin argumente irezistibile a justificat 
rezistenta pasivă a acelor Români uniţi cu bi­
serica Romei, cari n'au înţeles această unire ca 
o etapă a maghiarizării lor, ci tocmai din po­
trivă au fost până acum de ferma convingere, 
că această unire va fi pavăza cea mai puternică 
a credinţei lor, a naţionalităţii lor şi a limbei lor 
româneşti. 
Marele discurs de apărare a dlui Dr. Iuliu 
Pordea a produs adâncă impresie atât asupra 
judecătorilor, cât şi asupra auditorului. 
După d. Dr. Iuliu Pordea a luat cuvântul tâ­
nărul advocat Dr. Romul Boila din Dicio-Sân-
Mărtin, care s'a ocupat îndeosebi cu partea po­
litică a acestui proces monstru şi a demonstrat 
cu putere absolut convingătoare, cum procesul 
acesta este o urmare neînlăturabilă a ideei sta­
tului naţional maghiar, care se traduce în rea­
litate într'o sălbatecă prigonire a tuturor ne­
maghiarilor şi pretinde delà neamurile nema­
ghiare ca prin renegarea naţionalităţii lor să 
producă dovada patriotismului veritabil. Acea­
stă concepţiune nefastă a ideei de stat va duce 
ţara la ruină, dacă opinia publică a maghiarimei 
ou o zi mai curând nu-şi va deschide ochii pen­
tru a vedea realitatea şi primejdiile viitorului. 
Cu discursul amicului nostru d. Dr. Romul 
Boila s'a terminat pertractarea pentru ziua de 
azi. Mâne. Dumineca, repaos. Pertractarea se va 
continua Luni şi se poate ca sentinţa să se adu­
că încă în aceeaşi zi, cel mult însă Marţi. 
Răscoala din Corlfa şi atrocităţile 
Grecilor In contra Românilor. 
Coriţa, 28 Martie v. 1914. 
Mic şi mare s'a cutremurat die această răs­
coală şi de atrocităţile comise de armata greacă, 
deghizată sub numele de antarţi şi în legiunea 
sacră. Aceşti canibali au năvălit asupra oraşului 
Coriţa în «copul de a extermina totul îşi de a-şi 
răisbuna în contra Românilor. 
Diferitele interogatorii luate delà sutele de 
prisonieri denotă curat adevărul că ei ca soldaţi 
ar trebui să se supue ordinilor comandanţilor 
lor, să lupte perftru autonomia ţinutului Coriţa; 
şi altă dovadă sunt soldaţii omorîţi în diferitele 
grade de ofiţeri găsiţi pe câmpul de luptă. 
Vă fac pe 'scurt o mică descriere a atrocită­
ţilor greceşti comise în contra Românilor din 
oraşul Coriţa. 
Răscoala a isbucnit pe la mijlocul nopţii, în 
ziua de 20 Martie v., şi a durat cinci zile. 
In dimineaţa zilei de 23 Martie v., Duminecă, 
aceste hoarde de barbari aflând că cartierul ro­
mânesc este complect désarmât şi văzându-se 
constrânşi să depună armele, ca să-şi răsbuine 
au năvălit asupra Românilor incertdiând, deva­
stând şi omorând toi ce ew Român şi vorbea 
limba aceasta „blăstămatâ". Românii, când au 
aflat de intenţia acestor antarţi şi de îndemnul 
arhiereului grec, care de care alerga să se as­
cundă şi să scape de torturele aicestor barbari 
setoşi de sânge românesc. Primul lor act die 
barbarie grecească a fost incendierea casei unui 
notabil român Nicolas Cican, jefuind şi distru­
gând totul, afară de familia şi el cari au scăpat 
cu viacă ca prin minune. In restimpiul acesta alţii 
au năvălit la părintele Haralambie E/alamaici, 
l-au împresurat în casă şi l-au constrâns prin 
forţa ärmelär să se predea în manile for. îm­
preună cu el au luat şi pe fratele său Sotir şi pe 
alţi trei notabili români şi i-au scos afară din 
oraş şi acolo au fost torturaţi în modul vel mai 
oribil şi apoi omorâţi şi făcuţi în bucăţi. 
Pe cât timp criminalii aceştia torturau pe 
aceşti fraţi, alţii au intrat în casele RomaniloA 
devastând, luând \cu ei tot ce era bun şi străpun­
gând femeile şi cppiii cu pumnalele, cerândîi-te 
bani. 
Mare pierdere şi catastrofă au suferit fraţii 
noştri din Coriţa! Sunt lipsiţi de preot şi de 
oamenii cei mai buni ca patrioţi şi naţionalişti. 
Au distrus zece familii şi devastând peste 30 
altele, iar omorirţi şţtse bărbaţi, o femee şi un 
copil de 10 ani. 
Sângele acestor martiri ai naţiuinei şi în spe­
cial al apostolului românismului şi primului pro­
pagator al limbei naţionale marelui martir părin­
tele Haralambie Bakunace strigă răisbunare şi 
blastămă pe cel ce se îndepărtează delà matca 
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românismului şi cel ce nu-şi va răsbuna în con­
tra Grecilor fie el unde ar fi. 
Dacă vom dispune de timp şi voiu mai trăi, 
mă angajez să fac o descriere amănwnitîtă ori 
biografia părintelui Haralambie Balamaice. 
Olimpiis. 
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Congregaţia de primăvară 
a comitatului Arad. 
Luni, în 27 Aprilie, la orele 9 a. m. îşi 
ţine comitatul Aradului congregaţia de pri­
măvară. Intre obiectele ei de pertractat sunt 
mai vârtos două care ne interesează foarte de 
aproape: este împărţirea cercurilor de votare 
şi propunerea comisiunei permanente referi­
toare la cunoscutele circulare în chestia tra­
tativelor contelui Ştefan Tisza cu Românii. 
împărţirea cercurilor de votare, cum o 
proiectează comitatul, o dăm integral la alt 
loc al ziarului nostru. 
In chestia tratativelor româno-maghiare 
comisia permanentă va propune comitatului 
spre primire următoarea rezoliiţiune: 
— Comitatul Aradului este pătruns de inten­
ţiile adreselor propuse şi împărtăşeşte temerile 
exprimate în acestea, dar crede că nu este de 
actualitate a se adresa şi din partea sa parla­
mentului în acastă chestie acum, când deja gu­
vernul a adus deciziune asupra adreselor de a-
seinenea conţinut şi când pertractările cu Ro­
mânii deja au încetat. 
Din această propunere se evidenţiază că 
conducătorii comitatului nostru s'au identifi­
cat cu cel mai cras şovinism unguresc şi per-
horeschează orice împlinire a justelor noastre 
aspiraţiuni. Intre asemenea împrejurări nouă 
ne revine datoria a ne spune cuvântul nostru 
de protestare. Rugăm deci pe toţi membrii 
români ai congregaţiei să se înfăţişeze ne­
smintit la adunarea de Luni a comitatului no­
stru. 
Cronică mondială. 
Apropierea intelectuală şi politică între Franţa 
şi România. — importanta conferinţelor în 
vleafa modernă. — Apropierea italo-română. 
— Articolele d-lui O. Clemenceau. 
De I. Joldea Rădulescu 
Redactorul cronicei literare a ziarului „înainte". 
Delà mijlocul secolului trecut Franţa a 
fost pentru noi tara clasică a intelectualităţi, 
iar Parisul a fost şi a rămas pentru noi Româ­
nii cetatea lumină: la Ville lumière... Curentul 
de apropiere intelectuală de marea noastră 
soră latină părea. într'un timp, că slăbeşte şi 
paşii noştri şovăitori păreau a se îndrepta spre 
a ( e mari centre de cultură... Erau momente 
când se credea că vom deveni infideli culturei 
franceze, cea mai strălucitoare delà căderea 
Romei încoace. 
Dar Parisul a triumfat şi triumfă. Pomâ-
ma, care, rău consiliată de teama sa de slavi, 
părea că se apropie de cultura germanică, a 
rupt vălul de pe ochii ei orbiţi pentru o c l^ă şi 
îşi îndreaptă privirea din nou spre nobila şi 
generoasa cultură latină, care pulsează în ca­
pitala intelectuală a lumei: Parisul. 
_ Prin admirabila sa mobilizare, care a uimit 
întreagă Europa, prin politica sa inteligentă şi 
energica în acelaşi timp, şi mai ales prin pro­
funda sa conştiinţă naţională, care o conduce 
spre rangul de mare stat civilizator, România 
a probat_ m mod strălucit că este la înălţimea 
chemărei ei istorice şi şi-a recâştigat simpa­
tiile, perdute aproape, ale Franţei şi ale Latini­
s te i . Astăzi întreaga lume intelectuală din 
rranta, Italia şi Spania este favorabilă micului 
dar vigurosului stat latin delà Dunăre şi Car-
paţi. Trebuie să adăogăm că fraţii noştri latini 
au început să se convingă că sutem nu numai 
o naţiune de buni militari, dar şi amatori ai 11-
teraturei, a artei în general: o naţiune de inte­
lectuali. 
Curentul de apropiere franco-română este 
în plină creştere. Conferinţele organizate de 
cercul cultural francez „Le Foyer" la Atheneu, 
la cari participă în mod activ bărbaţi politici 
importanţi, publicişti şi — generali din Franţa, 
înfiinţarea, la Bucureşti, a unei asociaţiuni a-
micale franco-române, activitatea desfăşurată 
la Paris de „Biuroul român de informaţiuni po­
litice" au o dublă însemnătate: politică şi inte­
lectuală. 
* 
Epoca modernă este epoca opiniei publice, 
care, într'un dor nesăţios de cultură politica şl 
intelectuală, aşteaptă să fie luminată de şefii 
ei, de cari sunt „zeii" intelectualităţei... Mij­
loace se găsesc destule şi ele se înmulţesc în 
fiecare zi: Cărţi, reviste, ziare, cinematografe 
şi... conferinţe. 
Vom vorbi cu altă ocaziune despre enorma 
desvoltare ce a luat-o presa şi credem că vom 
avea multe de spus iubiţilor noştri lectori. As­
tăzi vrem să arătăm, în câteva rânduri, impor­
tanta conferinţelor. 
In general publicul este mai bine dispus să 
privească un film de cinema sau să asculte, în 
fotoliurile moi, o conferinţă — mai ales dacă 
nu este prea luntră şi... pisăloagă — decât să 
stea să-şi obosească atenţiunea şi să-şi slă­
bească ochii citind o carte. Mai este apoi şi 
faptul că omul, fiind o fiinţă sociabilă, simte o 
plăcere deosebită a se întruni la anumite ma-
nifestatiuni culturale colective: teatru, şedinţe 
literare sau ştiinţifice, conferinţe. Începuturile 
Iiteraturei au fost făcute de imnurile religioase 
colective şi teatrul religios, după care a urmat 
teatrul lumesc. 
Conferinţa este un gen foarte plăcut dacă 
actorul ei, conferenţiarul, are calităţile esen­
ţiale cari condiţionează succesul: claritatea, 
frumuseţea stilului, precisiunea în exprimarea 
ideilor şi a faptelor. Chiar faţă de discurs, şi 
în primul loc fată de discursul politic, conferin­
ţa are o superioritate: aceea de a nu se adresa 
prea mult sentimentelor, pasiunilor, în general 
inimei, ci mai mult raţiunei şi spiritului de e-
chitate sau de estetică a auditorului... Cu toate 
acestea nu trebuie să credem că un bun con­
ferenţiar trebuie să fie rece, rigid, prea aca­
demic. Sentimentul nu trebuie să lipsească 
nici aici şi nici spiritul de a place şi a fascina: 
acestea sunt la o conferinţă ca sarea în bu­
cate... 
In vieata noastră modernă, în care lunta 
cea mare pentru existentă, pentru cucerire 
(deci preocupaţiunile politice şi economice) u-
surpă din ce în ce terenul muncei pur intelec­
tuale, conferinţa va câştiga din ce în ce mai 
mare onoare. Fiind un mijloc de a lumina şi 
de a convinge ea nu va fi dispreţuită în luptele 
de idei şi de tendinţe de tot soiul: ştim că di-
scuţiunile contradictorii cari succed unei con­
ferinţe au ajuns în străinătate, şi la Paris în 
primul loc, în floare. 
Am vorbit de activitatea noastră spre a 
strânge legăturile intelectuale şi, fireşte, poli­
tice, cu Franţa. Nu ezităm însă să spunem că 
aceasta nu este de-ajuns. Trebuie să ne apro­
piem şi de celelalte natiuni-surore latine şi în 
primul loc de: Italia, ţara clasică a latinităţei, 
stat tânăr, plin de vigoare şi cu mare viitor. 
* 
De când a apărut ziarul republican francez 
„L'Homme Libre" al d-lui Q. Clemenceau, am 
urmărit cu atenţiune zilnicele reviste politice, 
datorite penei acestui om mare de stat şi po­
lemist căruia Parisul îi zice: „le vieux tigre." 
Este un an de atunci şi septegenarul Clemen­
ceau zilnic oferă cititorilor avizi de adevăr şi 
frumuseţe de stil şi idei două coloane de proză 
aleasă. 
Chiar dacă aceste articole, pline de spirit 
de echitate, de studiu profund, de observaţiuni 
juste bazate pe o lun?ă experienţă şi pe un ta­
lent politic cum n'a mai avut Franţa delà Qam-
betta şi Thiers încoace, n'ar avea o imensă va­
loare intrisecă. ele trebuiesc respectate. Căci 
este un fapt unic în istoria gazetăriei ca un fost 
şef de guvern să scrie zilnic articole de fond 
pentru un ziar de politică eminamente mili­
tantă... 
Numai cei mari şi activi trec !a nemurire. 
Numele lor va rămâne... şi ce va rămâne d6i 
noi dacă nu numele, ideea. Materia se va spul­
bera ca praful bătut de vântul de Aprilie... 
Cronică dîn Paris. 
Campaniile electorale: Candidatura lui J e a a Rlchepb, 
— Mizantropia Iul Anatole France. — Iar „Omul 
multlmel"! 
Paris, 19 Aprilie, 
Ce ati devenit ora.şe ale Franţei, ou gospodări» 
voastră calmă -şi regulată, cu locuitorii voştri activi $1 
măsuraţi, cu inalterabila voastră ordine, cu pieţei» 
voastre liniştite şi goale, împodobite cu avuzuri şi eu 
statui? Dar voi, burguri şi sate râzitoare şi verzi, m 
vilele şi căsuţele voastre gingaişe şi icolorate, împră­
ştiate pe poale de colilie ori strânse în funduri de vii! 
Ce vânt nefast a trecut deasupra voastră 'de v'a tulbti-
rat tihna şi v'a înebuniti Deaîntinsul frumoasei t&ri 
se mişcă astăzi gloate sbuciumate; negoţul se urmea­
ză prin sacade, agricultura e neglijată, locuitorii um­
plu pieţele urlând şi gesticulând cu gurile crispate de 
ocară, cu privirile întunecate de ură. Capetele se atins, 
braţele se lovesc, mulţimea se rupe, se alipeşte şi iu 
se desface ca valurile unei mari înfuriate. Mii de ochi 
se aţintesc pe tribuni improvizate, dar mii de glasuri 
blestemă, aclamă, îi întrerup pe oratori. Şi clocotitul 
vocilor înfuriate sgudue văzduhul diafan al primăverei, 
văzduhul în care roesc axoine suave de muguri şi di 
flori năsicânde, şi în care azurul şi soarele vibrează iu 
peto albastre şi în fire aurii... 
Suntem în plină campanie electorală! In oraşe şi în 
sate candidaţii parlamentari îşi poartă făgăduinţele îl 
elocventa.. Alegătorii, la rândul lor, se pasionează pea 
tru unii ori pentru alţii şi presc%imbă în vrăjmăşie 
relaţiunile cordiale cari au stăpânit până mai eri prin 
tro dânşii. In clipile acestea rivalităţile iau proporţiile 
unei lupte înverşunate dar oarbe. Amănuntele în ve­
derea succesului ii fac, pe alegători ca şi po candidaţi, 
să piardă din vedere interesele ideale ale patriei. Când 
zic „ideale" nu mă gândesc la ceva P U T platonic, U 
ceva înalt dar intangibil, ci la nişte preocupări dfa 
cari calculele personale să lipsească în spiritul acelora 
cari mâne vor conduce Franţa. Vreau să spun că lup­
tele electorale formează pentru moment o învălmăşalâ 
confuză dar crâncenă, în cari predomină pasiunile ne 
curate de adversitate. Pe deasupra lor plutesc numai 
cuvintele „a fi sau a nu fi" într'un sens mai puţin filo-
zofic ca în monologul prinţului Danemarcei. Si după 
cum apele lacului bântuit de furtună aduc la suprafaţa 
lui -scoriile din străfunduri, tot astfel încăerările elec­
torale răscolesc până în adâncurile lor patimile urâte 
ale oamenilor. Cei mai buni dintre noi şi încă -se pre­
schimbă în rivali feroci, de multe ori josnici, în astfel 
de împrejurări. 
Reflecţia aceasta mi-a sugerat-o mai ales un articol 
dintr'un mare cotidian, care vorbeşte de campania vt 
care o duce Jean Eichepin in localitatea Tniérarche 
unde s'a născut şi unde părinţii lui dorm somnul de 
voci. Ambiţia politică tulbură, la bătrâneţe, preocupi» 
rile artistice ale autorului lui „Chansons des queux" 
Candidatul advers al academicianului francez este i 
Ceocaldi. aprigul partizan al dlui Carllaux. Intre dânşii 
şi partizanii lor a avut loc o întrunire contradictorie 
din cele mai gălăgioase. Alegătorii au dus-o într'un 
aşa urlet, încât discursurile candidaţilor nici nu *e mal 
auzeau. Şi mulţimea are o psihologie simplă dar covâr­
şitoare; ea îneacă de multeori personalităţile cele mai 
viguroase aflătoare în sinul ei. Lucrul acesta s'a în­
tâmplat şi cu Jean Richepin. într'un moment, exasperat 
de ţipetele şi de înjurăturile alegătorilor dlui CeocaM 
şi stimulat de răcnetele propriilor săi partizani, ilustrul 
poet a făcut în fata muJtimei o mişcare obscenă dar e-
locventă. El a tradus prin gesturi faimosul cuvânt p« 
care generalul Cambronne 1-a rostit la Waterloo! 
Şi mi-am zis că acest puternic scriitor frământă, k 
alte momente în spiritul său, cele mai vaste, mai gra­
ţioase <şi mai profunde probleme artistice şi filozoficei 
La alegeri însă, el face cu toată lumea. Atmosfera am­
biantă din jurul său i-a răpit adevărata personalitate, 
i E posibil ca Jean Richepin să fi fost foarte lucid, foarte 
I stăpân pe sine când a schiţat gestul pe care-d ştiu. El 
) şi-a spus poate că „il faut hurler avec les loups"... Ori 
! cum ar fi, concesiile acestea făcute politicei militante 
; îmi par mai degrabă antipatice! 
î Da, Anatole France a împlinit, acum puţine z3ii 
şaptezeci de ani! Cum va fi serbat el această aniver» 
Duminecă, 26 Aprilia 1914. 
ra-cä ds â-canduri de po bulevardul Raspail. P«fii tre­
cătorilor răsunând pe trotuare, clopotul tramvaelor din 
depărtare, uruitul automobilelor, glasurile omeneşti din 
colţurile de străzi îi dau impresia că ţi ea ocupă un 
loc în omenire. E a respiră, audo, miroase, simte şi vede 
Parisul cu tot sufletul ei. Anatole France fuge de lume 
si de viaţă cu toată gloria care-1 întâmpină din toate 
părţile; umila bătrână din bulevardul Raspail nu poa­
te trăi departe de ele. Şi în aceste două extremităţi 
eu văd numai un lucru: eă omul, sărmanul, este aşa 
de fragil în mijlocul «ternului haos în care se mişcă! 
C. R. B . 
Critici... anonimi *}. 
Bucureşti, 20 Aprilie n. 
Domnule Director, 
Sub protecţiunea — poate prea binevoitoare 
de data asta — a „LuceafănuiLua" din Sibiiu, o 
persoană anonimă ce se ascunde cu grije într'o 
iniiiala, cercutită discret de un parantez, bine-
voeşte să se ocupe de modesta mea activitate 
•de .până acum, într'o rubrică de mărunţişuri, ce 
o ştiam până acum... literară. 
O manieră specială, fireşte. Inexactităţi, 
oarecari încercări de a precipita venin, şi, în 
loc de argumente, un buchet de... insinuări şi 
rebus-uri. 
Nu pentru iniţială, nici pentru paranteză 
adică pentru d. (Oh.) ţin să răspund ci pentru 
luceafărul" sau, 'mai bine zis pentru cetitorii 
lua cari sunt, probabil în marea lor majoritate 
oameni cum se cade. 
Mai întâi de toate trebuie să recunosc, nea­
părat, că sunt, după spusa anonimului, fiul „re­
gretatului ziarist popular, vioiiu şi productiv ca­
re a fost Ion Russu Şirianu". Mai este adevărat 
că am fost unul din iniţiatorii unui congres stu­
denţesc în România, congres care a şi avut loc, 
atunci, la Iaşi. Dar acestea sunt lucruri lămurite 
de mult. 
Cu ceeace nu poate să se împace iniţiala din 
„Luceafărul" este, după cum se vede clar, acti­
vitatea mea din ultimul timp... Şl nu ştiu de ce d. 
(Qh.) este aşa de puţin tolerant... 
Am scris, într'adevăr, o .carte de cuprins 
politic, cu titlul La Question de Transylvanie. 
Ea a treout, la Paris, prin manile şi sub ochii 
unor oameni de talia contelui Albert de Mun, a 
dlui Ferdinand Lamaude, decanul Facultăţii ju­
ridice din Paris, unul din savanţii Sorbonnei, 
despre care a auzit, poate, şi iniţiala care se 
ascunde după perdeaua parantezei... Delà aceşti 
domni şi delà alţii am oarecari scrisori cari cu­
prind apreciieiri asupra lucrării mele şi cari do­
vedesc, până la evidenţă, că, cel puţin în manu­
scris, cartea există... Nu am tipărit până în acest 
moment acest studiui, care este fructul unor cer­
cetări de câţiva ani, deşi aveam intenţîunea s'o 
fac astă toamnă. Pentruce?... S'o spun? Ei da: 
Pentrueă am fost iruigat, în scris, de câţiva (Con­
ducători ai politicei româneşti, cari cunoşteau 
precis situaţiunea internaţională, să m'o fac, în­
tru cât momentul în acea epocă, nu era propice. 
Era deci un interes naţional la mijloc, peste care 
n'as fi putut trece ori câte reproşuri mi s'ar 
face!... Cartea va apare ansă în curând şi dacă 
d. (Qh.) are vre-un domiciliu stabil şi un nume 
real, va putea primi un exemplar, dacă crede 
că... îi va face plăcerea cetirea lui. 
Acum: „Biuroul român de informaţiuni po­
litice", pe care l-am înfiinţat şi pentru care lu­
crez fără Mită răsplată decât aceea ce o dă mutl-
tămirea sufletească simţită de acela care orede 
că face o operă folositoare naţiunei şi deci o 
faptă bună!... Sau este oare o crimă, în ochii 
anonimului» dacă informăm străinătatea despre 
tot pe poate privi interesele noastre naţionale?... 
Mi se ridică o obiecţie: că d. Roberto Fava, 
un amic al românismului şi publicist mai în etate, 
a fost numit colaborator al Biuroului. D. Fava 
a binevoit să-şi eifere singur concursul în intere­
sul apropierei italo-române si, în urma unui schimb 
de scrisori, a fost însărcinat de a reprezenta 
*) Cu acest răspuns chestia pentru coloanele „Ro­
mânului" e teraiferată d*siv*<rş4t. — Redacţia. 
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interesele Biuroului în Italia. D-sa a trecut mia! 
ou uşurinţă, decât ar fi putut s'o facă o... ini­
ţială oarecare, peste consideraţii de vârstă sau 
de ordin personal, în vederea unei cauze fru­
moase... 
Mi se mai reproşează — tinereţea... Eu cred 
că tocmai la o instituţiune cum este Biuroul ro­
mân, care consumă energie multă, este nece­
sară vigoarea omului tânăr; de altfel la 25 de 
ani nu mai suntem copii. Sau d. (Qh.) condi­
ţionează munca în interesul cauzei naţionale de 
o etate înaintată şi ar vroi ca la conducerea 
Biuroului să fie cel puţin un octogenar presbit?... 
Cât priveşte restul notiţei anonimul meu cen-
•sor întrebuinţează vre-o 12 rânduri... răpite li-
teraturei. El mă atacă pe un teren pe care ruu 
pot să mă scobor! Nu 'este oare desgustător a 
vedea un critic cu- pretenţiunea de a censura o 
activitate politică, căutând să-mi ghicească in-
tenţiunile mele... matrimoniale? Ce interes are 
d. (Qh.) sau, mai bine zis, ce interes are — 
naţiunea dacă eu voiu lua sau nu... „zestre fru­
moasă"?.... Asemenea lucruri au tot atât de 
mare interes ca şi cancanurile peţitoarelor de 
profesie sau ca proectele întârziate ale bătrâ­
nelor mahalagioaice, în serile de denii... 
La asemenea eşiri maliţioase şi făiră nici o 
demnitate nu răspund, nu pot să răspund, pen­
trucă ar însemna să alunec pe acelaş teren 
ou anonimul „Luceafărului". Ş i aceasta, mai ales 
aceasta, n'o doresc fiindcă respect coloanele a-
cestui ziar la care am colaborat întotdeauna ou 
inima deschisă. 
Primiţi, Vă rog, domnule director asigura­
rea înaltei mele stime. 
Mircea R. Sirianu. 
Despre organizaţia şcoalelor de 
menaj din străinătate. 
Frtbourg, 1914. 
Organizaţia şcoalelor de menaj şi învăţămân­
tul menajer din străinătate a luat frumoase şi va­
ste proporţii anii din urmă. Chestiunea acestor 
scoale împreună cu organizaţia lor — pentru sta­
tele cari sunt preocupate de ea, e o adevărată im­
portantă şi necesitate simţită ca şi importanţa al­
tor scoale normale, ori profesionale. Belgia, El­
veţia, Franţa, Qermania, Suedia, Norvegia, An­
glia, au căutat şi găsit cea mai lăudabilă soluţie 
în direcţia aceasta, şi-au obţinut în acelaş timp 
cele mai reale rezultate apropiate de condiţiile 
sociale şi scopurile urmărite. 
In rîndul întâi este Elveţia şi Belgia' unde or­
ganizaţia învăţământului menajer e aproape com­
plect, şi în acelaş timp oficios şi răspândit. E cu 
adevărat interesant şi demn de observat cum în­
tr'un moment dat, toate statele se întrunesc în do­
rinţa de-a înfiinţa scoale ménagère pentru diferi-
tele clase sociale. 
In Franţa, Qermania, tot aşa în Anglia şi Sta-
tele-Unite, începutul învăţământului ménager 
practic şi organizaţia şcoalelor şi cursurilor mé­
nagère se poate înregistra de pe la anii 1870— 
1872. In Suedia deja la a. 1865 s'a înfiinţat o ase­
menea şcoală. La a. 1870, o doamnă din înalta 
societate înfiinţează o şcoală de menaj în Reims; 
la 1873 cea dintâi şcoală normală de menaj îşi 
începe activitatea în Carlsruhe (Qermania). La 
1874 în Anglia se deschide o şcoală normală na­
ţională de bucătărie. In Belgia la anii 1874—1876 
în curs de doi ani, se înfiinţează zece şcoli de 
menaj. 
Organizaţia şcoalelor de mena} din Elveţia. 
Elveţia este statul în care cu drept cuvânt se 
poate spune că învăţământul ménager este aproa­
pe la perfecţie având totodată diferitele branşe 
de şcoli în această direcţie. 
1. Scoale de menaj pentru eleve interne. 
2. Scoale de menaj pentru eleve externe (cu­
prinzând cursuri obligatoare sau facultative); 
cursuri de bucătărese şi ménagère. 
3. Scoale normale pentru formarea institutoare­
lor de menaj. 
Desvoltarea şi complectarea învăţământului 
ménager din Elveţia este datorită ' iniţiativei si 
activitătei pornite de reuniunea femeilor numită 
Société d'utilité publique des femmes Suisses. A-
ceasta societate înfiinţată la 1888, se bucură de o 
adtvärntfi autoritate în faţa Confederaţiei eleve-
sare, űu pot ţt i; îmi închlpuese însă că va fi găsit 
pentru a o «aracteriza, vTe-una •din acele fraze iro­
nice, amare şi profonde cum numai cl le poate scrie 
.sau rosti. 
De un lucru sunt sigur, şi anume, ea bătrânul mae­
stru a ocolit orfce asistenţă numeroasă şi orice pro­
testare de admiraţie stridentă. De un timp încoace, 
Anatole France dovedeşte înclinări către mizantropie 
ica <şi confratele $i amicul său Octave Mirbeau. De vre-
tm an şi jumătate autorul lui „Thais" a părăsit Parisul 
care-i pare prea sgomotos, alegându-şi domiciliul la 
Versailles. A<colo, în villa sa închisă, maestrul prime­
şte foarte putini oaspeţi. Se zice că sănătatea sa nu e 
tocmai înfloritoare. Anatole France suferă de astmă. 
Bar eu cred, după cum îl cunosc, că nemulţumirea sa 
faţă de oameni nu este departe de dispreţ. Octave 
Mirbeau, de un temperament mai violent, îi ureşte PUT 
şi simplu. 
Gloriosul scriitor al lui „Crainquebille" se mulţu­
meşte să-şi ascută din zi în zi ironia la adresa lor. In icea dtn urmă lucraTe a sa „La revolte den anges" ea 
a devenit teribilă. 8i totuşi, France n'a încetat un mo­
ment să ia o parte activă la luptele sociale! Mă gân­
desc adesea la contradicţia care există între operile ţ i 
viaţa aa. In cele dintâi el nu are faţă de oameni decât 
o ironie aci compătimitoare şi blândă, aci aprigă şl 
amară; şi totuşi în viaţa de fiecare zi el se proclamă 
fără ezitare socialist revoluţionar! Semenilor săi pe 
cari în cărţile lui ni-i arată neputincioşi, egoişti san 
meachinl. el le acordă aşa dar un credit destul de fru-imoa. E l are încredere în putinţa unei schimbări feri­
cite a omenlrei de azi! 
# 
Cine va şti vreodată să ne explice lămurit rostul 
complex al gândurilor omeneşti? Ele se fac şi se des­
fac, se împărechiază <şi ae izolează într'un mod atât de 
capricios! In cupele când scriam rândurile de mai sus, 
privitoare la artistul genial şi la splendida lui mizan-
troipie, m i ^ Tevenit în minte o bătrână vânzătoare de 
ziare, din bulevardul Raspail. O am în faţa ochilor 
cum am văzut-o do atâtea ori şezând singură şi aproa­
pe nemişcată în chioşcul ei strimt de lemn, ca într'un 
«ksriu ridicat în picioare. Flacăra slabă a unei lămpi 
cu acetilenă o lumina delà spate, lăsându-i chipul re ­
semnat şi brăzdat de ani într'o umbră vag întretăiată 
de luciri transparente, ca într'o pânză de Rembrandt. 
De câte ori, ană intorc pe la miezul nopţii delà unul 
din prietenii mei care locueşte pe acolo, o zăresc stând 
imobilă în baraca de scânduri, cu cotul răzimat pe un 
vraf de jurnale şi cu bărbia îngropată în palmă. Chio­
şcul ei e singurul deschis la această oră târzie. Ca 
să-mi petrec vremea in metropolitanul care mă ducea 
spre casă, mi «'a întâmplat să-i cumpăr de câteva ori 
o revistă «au un ziar. Odată am întrebat-o nu fără 
curiozitate: ,jCum «e face de ţii aşa de târziu chioşcul 
deschis?" Răspunsul ei: — C'est que je me sens si seule 
«hez moi! (Mă simt aşa de singură acasă). M'a pus pe 
, gânduri strecurându-mi în suflet o tristeţă infinită. 
J9i m'am gândit numai decât la „Omul tmulţimei", 
nuvela măiastră a lui Edgar Poe. Singurătatea pare 
teribilă celor mai mulţi. Bătrânilor mai ales ea le pare 
hgubra. Poate că omul fiind <un animal eminamente 
sociabil caută colectivitatea din instinct? Sau ipoate că, 
eu facultatea de a gândi şi raţiona pe icare o are, 
singurătatea îl înspăimântă prin analogia ei cu nean­
tul în care vom intra odată >şi în care ştim prea bine 
că vom intra? Eroul poetului american rătăceşte toată 
noaptea prin colţurile animate ale oraşului: el se ame­
stecă înainte de •cină cu >cei cari iau aperitivul; apoi 
caută lumea prin restaurante; după masă îi regăseşte 
în •sălile de spectacole; la miezul nopţii se confundă 
cu acei cari ies din teatre, preferând grupurile mai 
numeroase. Mai târziu frecventează localurile de pe­
trecere, ca să se amestece apoi cu mulţimea acelora 
cari îşi 'încep munca în zori de zi. Niciodată el nu poate 
rămâne singur. Singurătatea l-ar înebuni! 
Tot astfel, bătrâna >şi sărmana vânzătoare de ziare 
din bulevardul Raspail! îmi dau silinţa să reconsti­
tues* 4a mintea-mi viaţa ei pustie şl tristă. In haosul 
strălucit şi sgomotos al Parisului, în viaţa multiplă, 
în ritmul sbueîuraat al marelui oraş, ea se simte şi 
este In realitate străină. E a trăeşte singură! Cine ştie? 
— poate -că a văzut murindu-i rând pe rând copiii, ru­
dele, prietenii «e-i va fi avut. Si astăzi din milioanele 
de oameni cari respiră, mu.mce.sc, se iubesc şi se urăsc 
pe întinsul metropolei nici unul nu-i este nimic! Pu­
stiul odăiţei ei o îngrozeşte. E a nu are pe cine mân­
gâia «I nici pe cine urî. E singură, singură ca o insulă 
în mijlocul valurilor, singură ca un mort într'un mor­
mânt! 
De aceea, fi* ger ori cald, cer albastru ori timp plo­
ies, m fartftrai« ptaa ia m t e a i nojjţîi ta imilt «î fca-
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tiene, şi cuprinde secţii cantonale şi membrii sin­
guratici; uneşte într'un singur grup solid şi de-
sinteresat femeile cantoanelor diferite ale Elve­
ţiei întregi, fără deosebire de limbă, naţionalitate 
şi confesiune. 
Cele dintâi cursuri ménagère au fost înfiinţate 
de către membrele acestei societăţi sau sub pa-
tranojul lor. Acestei societăţi îi revine şi meritul 
de-a fi obţinut din partea consiliului federal drep­
tul din 20 Decemvrie 1895, drept prin care Con­
federaţia îşi ia angajamentul de-a subvenţiona 
şcoalele şi cursurile ménagère existente deja, sau 
cele cari se vor înfiinţa în viitor. Acest nobil gest 
al Confederaţiei, a fost un nou imbold la muncă 
pentru femeile elveţiene. 
* 
In loc de-a impune un singur sistem pentru 
toate cantoanele şi în loc de un program cu aceiaş 
organizaţie, reuniunea a lăsat teren liber tuturor 
secţiilor de-aşi desvolta activitatea după cum cere 
interesul în fiecare canton. Astfel unele secţii au 
înfiinţat scoale pentru fete de casă şi servitoare, 
până când altele au aflat necesare cursurile de 
seara: al tele la rîndul lor şcoalele împreunate 
cu pensionat pentru fetele tinere mai cu dare de 
mână. In sfârşit câteva cantoane (Beru, Bale, în 
urmă Fribourg) au început a desvolta şi înfiinţa 
paralel învăţământul ménager pentru clasa bur­
gheză ca şi pentru popor şi cursurile pentru ser­
vitoare. 
peste iA, potrivit cerinţelor local». Cursuri!» pen­
tru muncitoare însă, se ţin de obicei seara delà 
ora 7—9, sau 8—10, şi sunt aproape totdeauna şi 
în tot locul gratuite. 
Şcoalele volante, sunt necesare şi aduc pre­
ţioase servicii populaţiei delà sate, îndeosebi oa­
menilor săraci cari nu pot contribui Ia o instalaţie 
ménagera permanentă; practice pentru părinţii să­
raci, cari nu se pot lipsi de ficele lor în timpul lu­
crului de câmp sau grădină. 
Aceste cursuri temporale urmează 2—3 luni 
la an 1—2 chiar şi 3 ani în şir, mutându-se din sat 
în sat cu toată instalaţia de bucătărie şi celalalt 
mobilier bineînţeles redus la strictul necesar. A-
ceste scoale însă de câţiva ani încoaci (au înce­
tat) în Elveţia nu se mal găsesc aproape de loc, 
în Franţa însă sunt în activitate şi astăzi. 
Toate aceste variaţii de scoale şi cursuri de 
menaj atât Lai oraşe cât şi la sate sunt sub îngri­
jirea statului, cu aceleaşi drepturi ca oricare altă 
şcoală primară sau normală, la sate obligatoare 
pentru fetele din popor, cari au aibsolvat clasele 
şcoalei primare şi au împlinit vârsta de 14— 15 
ani. 
Urmează apoi şcoalele de menaj normale din 
Elveţia şi celelalte state, cari sunt înfiinţate cu 
scopul de-a da institutoare pentru şcoalele de me­
naj. TulHa Bogdan. 
1. Şcoalele de menaj pentru eleve Interne, cari 
se pot considera ca şi cele mai perfect şi complect 
organizate şi se pot împărţi în trei categorii dife­
rite: 
a) scoale de menaj pentru fetele cu dare de 
mână; 
b) scoale de menaj pentru servitoare; 
c) scoale de menaj rurale. 
Fondul general şi tinta tuturor şcoalelor ace­
stora este simplicitatea. învăţământul lor este mai 
presus de toate practic cu scopul de-a da bune şi 
muncitoare gospodine. Orice cunoştinţă sau ins­
trucţie superfluă este eschisă din program. Cea 
mai mare importanţă se atribuie petecitului, cro­
itului şi cosutului îmbrăcămitelor simple; bucătă­
rie economică, simplă, sănătoasă. Partea practică 
este anticipată de noţiuni generale teoretice. 
Durata unui asemenea curs este de 5—6 luni. 
Toate şcoalele acestea, cu deosebirea lor da orga­
nizaţie, au programul aproape analog. In toate 
părţile au în vedere şi se urmăreşte aceiaş singur 
scop: de-a iniţia fetele tinere — fără deosebire de 
clasă socială — în arta de-aşi conduce gospodăria 
cu chibzuială, de-a da adevărate femei de casă 
„maitresse de maison", în aceiaş timp mame şi 
soţii model. 
Şcoalele de menaj pentru servitoare. 
Caracteristica specială a acestor scoale este 
absoluta simplicitate cu care sunt aranjate. 
Cursurile sunt de 3 sau 6 luni, cu eleve interne. 
Programul nu diferă cu nimic de cel al şcoalelor 
de menaj propriu zise. (Scoale de acestea sunt în 
Berna, Leuzbourg, Boniswil, Qeneva etc.) 
Aceleaşi principii se pot înregistra şi pentru 
şcoalele rurale. Simplicitatea şi scopul de-a for­
ma bune gospodine atât pentru oraş cât şi pentru 
provinţă. 
Cursuri de menaj pentru eleve externe. 
Instalaţia acestor cursuri fiind mult mai uşoa­
ră şi mai puţin costisitoare, aproape în toate can-
ioanele au fost precedate internatelor. Sunt înfiin­
ţate în toate părţile Elveţiei şi pentru toate cla­
sele sociale, cu diferitele cursuri: urbane, rurale 
şi şcoalele volante. 
Localul şi aranjamentul acestor scoale este 
redus la strictul necesar. O bucătărie şi una sau 
mai multe localuri pentru cursuri, depinde de nu­
mărul elevelor şi de estensiunea programului. 
Cele mai multe eleve cari frecventează aceste 
cursuri, sunt obligate să ia masa (prânzul) în 
şcoală, în schimbul unui preţ minimal. 
Cursurile urbane şi rurale se ţin seara sau 
Cum vor fi împărţite cercurile 
de votare în comitatul Arad. 
Arad, 25 Aprilie. 
Azi înainte de ameazi a avut loc în vederea 
adunării congregationale de primăvară — care 
e convocată pe Luni în 27 Aprilie — şedinţa co­
misiei permanente a comitatului Arad discutând 
între cele peste 500 de puncte adresele societăţii 
„Emke" şi a comitatului Pes ta privitoare la tra­
tativele contelui Tisza cu Românii şi proiectul 
despre împărţirea cercurilor de votare în c o ­
mitatul Arad conform ordinaţiunei respective 
a ministrului de interne. 
Privitor la adresele societăţii „Emke" şi a 
comitatului Pesta , comisia permanentă a no­
tan t să prezinte adunării congregationale de 
Luni următorul proiect de rezoluţie: 
Populaţia comitatului e pătrunsă de intentiu-
iille acestor adrese şi împărtăşeşte îngrijorările 
exprimate în ele, dar consideră de inoportun, 
ca acum când guvernul a hotărît deja asupra 
astorfel de adrese iar de altă parte şi tratati­
vele s'au sistat, să se mai adreseze guvernului 
cu o nouă adresă. 
Al doilea punct de cea mai mare importantă 
a! adunării congregationale va fi împărţirea cer­
curilor de votare în comitatul Arad. Comisia 
permanentă a adoptat în privinţa aceasta, în şe­
dinţa ei de azi, proiectul de împărţire elaborat 
de primnotarul comitatens Iosif Schiell. 
Dăm la vale acest proiect de împărţire a 
cercurilor de votare a comitatului Arad, care 
va fi prezentat Luni adunării congregationale. 
Acest proiect împarte întreg teritoriul comi­
tatului în 32 cercuri de votare (fată de 7 de mai 
nainte) şi anume: 
I. Circumscripţia electorală Ineu e împărţită în 5 
cercuri d* votax«: 
1. Cercul de votare Boxig. Sediul Boxig. Comunele: 
Aldeş-ti, Bârsa, Boxig, Voivodeni, Mânerău, Repaig. 
2. Cercul de votare Ineu. Sediul Ineu. Comunele: 
Mocrea, Ineu, Iermata, Seleuş, Guxba, Moroda, Şicula. 
3. Cercul de votare Cermelu. Sediul: Cermeiu. Co­
munele: Berechiu, Apateu, Cermeiu, Şamoş.cheş. 
4. Cercul de votare Şillndia. Sediul Silindia. Comu­
nele: Cherestameneiş, Dezsöháza, Felmeneş, Taut, 
Gamma, Cuied, Luguzău, Silindia, Iar-coş, Hodij, Na-
dăiş. 
5. Cercul de votare Târnova. Sediul: TârnOTtt.. Co­
rnante: Asrîş, Drant, Dtrd, Otrrtacherîu, Arlneag, 
Tárnom. 
II. Circumscripţia electorală Borosşeblş o împăr­
ţită în 5cemtri de votare. 
1. Cercul de votare Borosşeblş. Sediul: BoToş^eblş. 
Comunele: Buhaai, Berindeni, Boroşţebia. Doûceni, 
Dezna, Deznahăza, Govojdia, Igneşti, Chertis, Neagra, 
Ramna, Cocluba, Minead, Moneasa, Slatina, Nădălbeati, 
Prăjeşti, Susani, Selă-geni. 
2. Cercul de votare Ciucl. Sediul Cinci. Comunele: 
Aciuta, Aciua, Budeşti, Pojiana, Ciu^iu, Groşi, Laturi, 
Măgulicea, Dumbrava, Plaşicuta, Roştcci, Tălagiu, Vi­
dra, Guravale. 
3. Cercul de votare Gurahont. Sediul Gurahont. Co­
munele: Secaş, Baltele, Bon testi, Roşia, Brustaretfc, 
Dieci, Dulcele, Holtmezes, Hootişor, Gurahont, Iosaţ, 
Iosăşel, Crocna, Feniş, Mădrigeşti, Saturau, Revetts, 
Şoimug-Buciava, Valea-mare, Zimbru, Zeldiş. 
4. Cercul de votare Buteni. Sediul Buteni. Comunele: 
Cil, Bodeşti, Almas, Chisindia, Căcărău, Buteni, Mu-
steteşti, Paiuşeni, Văsoaia, 
5. Cercul de votare Hălmagiu. Sediul Hălmagiu. Co­
munele: Bordeşti, Toheşti, Tarna-vita, Pojenar, Vos-
doci, Cristeşti, Hălmăgel, Leştioara, Ioneşti, Ţermura, 
Mermeşti, Hălmagiu, Qciişor, Ociu, Brusturi, Leaaa, 
Sârbi, Tisa, Băneşti. 
III. Circumscripţia electorală Aletea are 3 careuri 
de votare. 
1. Cercul de votare Aletea cu sediul Aletea: Aletea, 
Giula-Vărşamd şi Pi'lul-nmre. 
2. Cercul de votare Medgyesegyháza cu sediul Med-
gyesegyháza: Almáskamarás, MedgyesbodzAs, Med-
gyesegyháza $i Nagykamarás. 
3. Cercul de votare Otlaca cu sediul O t W a : Ctlatca, 
Şklău, Szentmárton. 
IV. Circumscripţia electorală Chlslneu e împărţită 
în 8 -cercuri electorale. 
1. Cercul de votare Şlmandul-superior cu sediul 
Şimandul-superior : Shnandul inferior, Simandul supe­
rior, Nădab. 
2. Cercul de votare Chlslneu cu sediul Chişineu: 
Ágya, Erdei?, Chişineu. 
3. Cercul de votare Nagyzerénd cu sediul Nagyze-
rénd: Feketegyarmat, Nagyzerénd, Mişca. 
4. Cercul de votare Slmonylfalva KTU sediul Simo-
nyiMva: Sepreuş şi Simonyifalva, 
5. Cercul de votare Szapáryliget cu aediul Szapá-
ryliget: Chereluiş, Sz-apáryliget, Sintea. 
6. Cercul de votare Socodor cu sediul Socodor: So-
codor. 
7. Cercul de votare Vădas cu sediul Vădas: Bélze-
Ténd, Talpas, Vădas. 
8. Cercul de votare Zărand cu sediul Zărand: Cln-
telu, Zărand şi Sinltea. 
V. Circumscripţia electorală Pecica are 4 cercuri de 
votare. 
1. Pecica-maghlară. 
2. Peclca-română cu sediul Pecica-română: Nagyi-
ratos, Nagyvarjas, Bodrogul-vechiu şi Peclca-română. 
3. Cercul de votare Othalom (Qlogovaţ) cu sediul 
Öthalom: Micâlaca, Qlogovaţ, Zsigmondháza. 
4. Cercul de votare Semlac cu sediul Semlac: Klş-
pereg, Németpereg, Sëmlac ' 
VI. Circumscripţia electorală Radna are 5 cercuri de 
votare. 
1. Cercul de votare Ghloroc cu sediul Qhloroc: Cuvin 
Qhloroc, Covăsint, Cicir Mândruloc, Sobotell. 
2. Cercul de votare Bârzava ca sediul Bârzava: 
Dumbrăvita, Bătuta, Groşi, Conop, Bârzava, Căpruta, 
Monoroştia. 
3. Cercul de votare Radna cu sediul Radna: Cladova, 
Radna, Miniş, Mîlova, Odvoş, Paulişul-vecMu, Soimas, 
Paulişul-nou. 
4. Cercul de votare Soborsln cu sediul Soborşin: Ha­
lalis, Cuiaş, Ilteu, Corbesti, Petriş, Selişte, Obârşa, Per-
neşti, Roşia, Soborsin, Temeşeşti, Toc, Troaş şi VI-
neştl. 
5. Cercul de votare Totvărădla cu sediul Totvărădia: 
Lupeşti, Qovâşdla, Qiulita, Baia, Soroşag, Totvărădla. 
VII. Circumscripţia electorală Siria va avea 7 cer* 
curl de votare. 
1. Cercul de votare Fakert cu sediul Fakert: Pakert, 
Szentleányfalva, Ulpanád, Zímándkőz, Zimándujfalu. 
BUDAPEST. VIII., 
József-köx>ut 13. 
Hotel modern, ca a r a n j a m e n t non, Ino&lzlre cen tra lă , a p ă oalAă. şi r e c e 
In fiecare c a m e r ă , lift z i a a ş l noaptea . - Sub conducerea personală a Ini 
Camere cu un pat delà 3 coroane în sus, cu două paturi delà S coroane in sus, socotind aci şi încălzirea, luminatul şi serviciul 
f^mr Moi* s istem pensionai , ppoviziune la o zi pentru 4 t oopoane. ^tt% 
La petrecere mai îndelungată se dă favor. (Qo 2003) Cameră pe lună pentru SO eOrcane, 
Dtmiinecä, 26 Aprilie 1914, „ R O M Â N U L " 
2. Cercai de volare Galşa o» sediul öais«: ífeüTsa $ 
Masca. 
3. Cercul de votare Curticl cu sediul Cufticî: Curtlei, 
$1 M acea. 
4. Cercul de votare Corală»; cu sediul Comlăuş: 
Comlăuş şi Vărşandul-nott. 
5. Cercul de votare Pâncota cu sediul Pâncota: Mă-
derat $i Pâncota. 
6. Cercul de votare Uiszentanna cu sediul Uiszentan­
na: Chirechi si Uiszentanna. 
7. Cercul de votare Siria. 
Ştirile zilei. 
„Die Zeit" despre politica României. 
Viena. —1 Sub titlul „Pânza roşie" ziarul 
vienez „Die Zeit" publică în numărul său de 
azi un interesant prim-articol, în care se ocupă 
de politica României. 
Când In 1881 principele de atunci, acum regele Ca­
rol al României — scrie numitul ziar — după congresul 
delà Berlin şi după declararea independenţei Româ­
niei, 1-a cercetat în Berlin pe prinţul Bismarck, acesta 
11 afătud să nu se manifeste pe faţă contra Rusiei, pen-
trucă el apreciază chiar, dificultăţile cari rezultă din 
•situaţia geografică a României, între puternicul im­
periu rusesc şi Bulgaria oare se forma sub influinţa 
rusească. Principele Carol a ripostat, că o adevărată 
primejdie pentru România s'ar naşte atunci, când s'ar 
ajunge la formarea unei Mari-Bulsaril. 
Acest scurt răspuns al principelui Carol cuprinde 
tot sensul politicei ce-a făcut-o România până astăzi 
şi explică şi schimbarea ei de acuma. Bulgaria-mare e 
o pânză roşie pentru politica românească. O Mare-Bul-
grarie constitue un pericol pentru actuala stare din 
Balcani. Oine formează sau vrea să formeze o Bulgarie-
Mare, e duşman al României. 
Delà 1866 România a stat bine cu imperiul mosco­
vit. Pacea delà San-8tefano Intre Ruşi şi Turci a fă­
cut o schimbare radicală. Ru?H i-au furat României 
Basarabia şi încercară formarea unei Mari-Bulgarii. 
Congresul delà Berlin însă schimbă acest plan într'o 
Bulgarie cam mititică. Românii cunoşteau intenţiile 
Rusiei de-a creia o Mare-Bulgarie şi Rusia a ispră­
vit-o cu prietenia acestora. România se alipeşte la Au-, 
stria căreia ti rămâne credincioasă până la al doilea 
Tăsboiu balcanic. 
Atunci iar s'au schimbat relaţiile. Pentruce? IaTăs 
pentru Bulgaria-Mare. Acum insă pânza roşie a ridi­
cat-o Auistro-Ungurîa, pe când Rusia a făcut totul 
pentru a înăbuşi strădaniile prea lacome ale regelui 
Ferdinand. Austria a rămas compromisă, iar la confe-
renta din Bucureşti i s'au tăiat frumuşel aripile Marei-
Bulgarii. 
Astăzi resentimentele României şi neîncrederea ei, 
se îndreaptă automatic, tu altă parte, ele se îndreaptă 
în contra Austro-Ungariei. Dacă azi un nou prlnt Bis­
marck l-ar statul pe regele Carol să nu fie aşa fată 
de Austro-Ungarla, el ar răspunde cum a răspuns odi­
nioară că numai o Bulgarle-Mare poate fi primejdie 
pentru România. 
„Politica României — închee „Die Zeit" — e con­
secventă, aceeaşi e azi ca şl în 1878, numai obiectul 
rivalităţii s'a schimbat". 
Rusia şi Austria şi-iau schimbat rolurile. A trebuit 
să treacă atâta timp până ce Rusii au g&sit prilejul 
să-şi recunoască ş să-şi repare întru câtva greşelile 
delà 1878. Diplomaţia austro-ungară a fost aşa de gen­
tilă să le dea concursul. Acum Austriecii sunt pentru 
România diavolii, iar Ruşii sunt îngerii. 
„Nici diplomaţii ruşi nu-s fireşte genii" — zice „Die 
Zelt". Ei se pare numai că pot învăţa ceva din trecut. 
Ai noştri nu". ; 
Şedinţa camerei. 
Budapesta. — Camera a votat azi după o 
scurtă discuţie în şedinţele de azi înainte de 
ameazl si de după ameazi bugetele ministerului 
de justiţie şi cel al ministerului de -finanţe. La 
trele 8 seara când s'a terminat şedinţa preşe­
dintele Beöthy a adus la cunoştinţă camerii 
moartea fostului prim-ministru, general Géza 
Fejérváry. Preşedintele înşirând meritele dece­
datului a propus ca camera să-şi exprime conT 
doleanţele protocolar şi să depună o cunună pé 
mormântul fostului prim-ministru. Exprimând 
Încă contele Tisza condoleanţele în numele gu-
WäHhri, camera ş"« amânat până Joi. 
Adunarea congregaţională de primăvară 
a comitatului Caras-Severin şl s comi­
tatului Hunedoara. 
Lugoj. — Azi a avut loc adunarea congre­
gaţională de primăvară a comitatului Caraş-
Severin. Intre altele a fost pusă la ordinea zilei 
şi adresa societăţii „Emke" privitoare la trata­
tivele cu Românii. Adunarea congregaţională a 
primit în privinţa aceasta propunerea comisiei 
permanente, prin care se aprobă străduinţele de 
Înţelegere a guvernului cu Românii. Punctul de 
vedere al Românilor l'a expus d. Vaier Bra-
nisce. 
Deva. —• In adunarea congregaţională de 
primăvară a comitatului Hunediora ce a avut 
loc azi şi la care Românii s'au prezentat în nu­
măr mare s'a discutat între altele împărţirea 
cercurilor de votare şi adresa societăţii „Emke". 
Poiectul de împărţire stabileşte 24 de cer­
curi de votare cu câte 700 alegători. Conducă­
torii Românilor dnii Dr. Aurel Vlad şi Vasile 
Demian au criticat foarte aspru acest proiect 
declarându-1 de nedrept. 
Adunarea congreţională a primit cu toate 
acestea priectul, trecând preste adresa socie­
tăţii „Emke" la ordinea zilei, a votat deplina în­
credere politicei guvernului în chestia de naţio­
nalitate. 
Panică la bursă. 
Budapesta. — In urma răsboiului american 
şi a morbului M. Sale, valoarea acţiunelor sca-
ae precipitat. 
Boala monarhului. 
Viena. — Starea sănătăţii M. Sale e neshim-
bată; boala nu prezintă ameliorare. Monarhul a 
durmit puţin astă noapte, având accese de ru­
să. Din cauza vremii pdoioase nu a părăsit ca­
mera. 
Răsboiul american. 
New-York. — Trupele lui Huerta au luat ieri 
ofenziva la graniţa mexieană-amerieană des­
chizând la Laredo focul asupra trupelor ame­
ricane de graniţă. Cele mai însemnate edificii 
ale oraşului teatrul, posta şi casa de vamă au 
fost total distruse de focurile mexicane. 
Tokio. — Agenţia Reuter a fost autorizată 
din partea ministerului de răsboi să declare că 
Japonia în nici un caz nu intenţionează să se 
folosească de conflictul dintre Mexico şi Sta-
tele-Unite exploatând situaţia în iavorul japo­
nezilor din California. 
New-York. — Ştirea despre prinderea gene­
ralului mexican Caranza de către generalul 
american Villa încă nu e confirmată. 
Vera Cruz. — Generalul mexicau Maio a în 
ceput asediairea oraşului Tampico, care se află 
în posesiunea trupelor americane. 
Vera-Cruz. — Până acum au fost debarcaţi 
25.000 soldaţi americani. Lupta la Rio-Grande 
continuă între cavaleria americană şi trupele 
mexicane. Oraşul Laredo a fost incendiat de 
către mexicani. 
România şi Albania. 
Bucureşti. — Fostul ministru român Ni cu 
Filípeseu a făcut corespondentului din Bucureşti 
al ziarului „Daily Telegraph'' interesante de­
claraţii icu privire la situaţia din Balcani: 
D. Fîli'pescu a spus între altele: 
Noi nu dorim cât de puţin să fim amesitecaţi 
in afacerile noului stat, nici să luăm o atitu­
dine hotărîtă în această privinţă. Albania s'a 
dovedit până acum un măr de discordie. în­
cercările făcute până acum — considerându-se 
simpatiile noastre faţă de Românii din Mace­
donia.—pentru o schimbare a atitudinei noastre 
au rămas fără rezultat. Neîniţiaţiipot crede că noi 
am nutea fi influenţaţi de simpatiile noastre faţă 
de Românii din Macedonia şi Albania, dar nouă 
nu ne este permte să ajungem până acolo, să 
ffm constrânşi să păşim pe un drum pe care 
uuhI dbrim. Interesul României în Albanîa e nul 
— a încheiat Filîpeseu — şi eu am pentru Al­
banezi tot aşa Simpatii cuim aş avea pentru pa-
tagonieni. 
Moartea baronului Feiérváry. 
Viena. — Azi la orele 5 şi jumătate a încetat 
dm viaţă fostul prim ministru ungar, baronul 
("liza Fejérváry. 
I N F O R M A Ţ I U N I . 
Arad, 25 Aprilie 1914. 
Mersul vremii. Institutul meteorologic anunţă: 
vreme rece, în unele locuri ploi. 
Prognostic telegrafic: vreme schimbăcioasă. 
Temperatura la amiazi a fost: 16.8 C. 
Concertul tinerimii delà seminarul român din 
Arad. Mâne, Duminecă, va avea loc in sala 
mare delà hotel „Crucea-albă" din Arad un con 
cert al tinerlmei sem. sub conducerea dlui pfo 
Trifon Lugojan, cu următorul interesant pro 
gram: 
1. Priceasna „Ochiul inimii mele..." cor 
bărbătesc de A. Bena. 
2. „Altarul mânăstirei Putna", cor băr­
bătesc cu acompaniament de pian, de C. G. 
Porumbescu. 
3. „Solo de pian", executate de dşoara 
Onora Luca. 
4. „Stejarul şi Cornul", pentru cor băr­
bătesc aranjat de T. Teodofescu. 
5. „La malurile Prutului", vals pentru 
cor bărbătesc, cu acompaniament de pian, de 
C. G. Porumbescu. 
6. „Fiii României", de Q. Muzicescu. 
Acompaniamentul de pian e susţinut ăt 
dşoara Onora Luca, profesoară de pian. 
începutul la orele 8 şi jum. seara. 
Preţurile de intrare: Loc I. 5 cor.; loc // 
3 cor.; loc de stat 2 coroane. 
Bilete se capătă până la orele 10 a. m. la 
„Librăria Diecezană", iar seara la casă. 
Copiii nimănui — persecutaţi. Din Cluj se 
anunţă: Federaţia „Kossuth" în adunarea sa de 
azi a votat o moţiune prin care se cere urmă­
rirea şi pedepsirea studenţilor români delà uni­
versitatea din Cluj, cari au trimis Ligel Cultu-
ale o telegramă de aderenţă cu ocasiunea mee-
tingului din Bucureşti. Un memorand separat a 
fost înaintat rectorului, în care se cere cate­
goric punerea in vigoare a ordinului ca studen­
ţilor să nu le fie permis a vorbi altă limbă de­
cât cea maghiară în edificiul universităţii. 
Bustul Iul I. Russu Şirianu. Comitetul pentru 
ridicarea unui monument luptătorului naţional 
Ioau Rssu Şirianu, fost deputat m camera un­
gară, fost director fondator al ziarului „Tribu­
na", fost secretar general al comitetului naţio­
nal român în timpul campaniei memorandului, 
fost membru fondator al „Ligei Culturale", fost 
membru în diferite corporaţiuni bisericeşti-şco-
lare şi culturale etc. etc. invită la serbările inau­
gurării monumentului, cari vor avea loc în ziua 
de 3 Mai (20 Aprilie) 1914 în comuna Siria (Vi­
lágos comit. Aradului). 
Programul festivităţii, ce va avea loc din 
acest prilej, este următorul: 1. La ora 9 a. m. 
liturghie festivă împreunată cu parastas in bi­
serica gr. or. română din Siria. 2. Cuvânt de 
inaugurare, rostit de deputatul dietal Dr. Ştefan 
C. Pop. 3. Sfinţirea bustului. 4. Discurs festiv, 
•rostit de d. V. Goldiş, directorul ziarului „Ro­
mânul" din Arad. 5. Eventuale discursuri. 6. La 
ora 1 şi jum. masă comună. 
Persoanele cari doresc a lua parte la ser­
bări şi la masa comună, sunt rugate a-şi anunţa 
participarea până la 29 Aprilie st. n. dlui Dr. Ni-
colae Hotăran, Siria (Világos). 
Titu Maiorescu se dedică istoriografiei. Du­
pă cum anunţă mai multe ziare mari din străi­
nătate d. Titu Maiorescu a renunţat la şefia 
partidului conservator din România şi doreşte 
să petreacă deocamdată în străinătate, unde 
vrea să termine un mare op asupra istoriei Ro­
mâniei sub regele Carol, la care lucrează ac­
tualmente. 
Revoluţia românească în Ardeal. In săptă­
mânile trecute, zilnic s'a putut ceti în ziarele 
ungureşti, de ori ce nuanţă politică, că Românii 
Duminecă, 26 Aprilie 1914. 
«Us Ardeal mïfsfinaçi cu RotBâniâ, s*af fî răs­
culat şi ár fi In preziua unei revoluţii sânge-
roase... ba, chiar în dieta Ungariei s'au făcut 
interpelaţii în cauză, — fără a se cerca isvorui 
ştirei. 
Ziariştii maghiari, nu cunosc firea Românu­
lui si cu deosebire nu cunosc pe a mărginenilor, 
— cari atât sunt de blânzi şi de iertători, în 
toate nedreptăţile ce li se fac* încât $1 în cele 
mai grave cazuri tac $1 îneacă, necum să se 
vrăjmăşească cu cineva, cu atât mai puţin cu 
stăpânirea tării. 
Ei, dar ce să.faci când unii oameni îşi re­
cunosc păcatele? Nu pot durmi de frică si de 
spaimă, temându-se, că fărădelegile făptuite, se 
vor răsbuna fără cruţare. Ori poate — voini-
coşii — presimtesc vre-o catastrofă si de frică 
o înfăţişează înainte de vreme!? 
Revoluţia trimbitată a fost, dar nu în forma 
vestită în ziare şi nici între Românii din Ardeal, 
ci cu alti Români şi într'altă formă. 
Să spunem adevărul, înfăţişând faptul cum 
s'a petrecut: 
La începutul lui Martie v. vre-o. 50 de Ro­
mâni muncitori de vie din Măderat, (corn. Arad) 
au plecat în România, unde au fost angajaţi cu 
contract la o pepinieră de vie, a unei firme 
franceze. Ajungând la graniţă (vama Qhime?) 
au fost exceptionate paşapoartele unora dintre 
ei şi aşa li s'a interzis trecerea .graniţei. Până 
s'a aranjat afacerea paşapoartelor — pe calea 
consulatului, — muncitorii au trebuit (aproape 
2 săptămâni) să aştepte la graniţă, care timp 
apoi l'au petrecut în chefuri şi veselie, căci tra­
iul mergea pe contul companiei care i-a anga­
jat. Intre muncitori erau şi câţiva „baptişti", 
cari pentru a le mai trece vremea s'au urcat 
pe un plaiu de munte din apropiere şi acolo au 
început a cânta din instrumentele (trompetele) 
cari le aveau la ei... dar, — când cântau (su­
flau) mai serios, se văd încunjurati de toate 
părţile de jandarmi înarmaţi până 'n dinţi, cari 
încunjurându-i — între înjurături de-a lor şi 
îmboldiri cu patul puştii — i-au transportai la 
vamă unde li s'au luat interogator şi li s'au 
controlat paşaporturile, treabă, care văzând-o 
muncitorii rămaşi în vamă au rîs una bună, 
atât de pocăiţi cât şi de jandarmi, cari acum 
văzând adevărata stare, se simţeau umiliţi. Şi, 
aveau de ce, căci sunetul goarnelor suflat ca 
„Imn de rugăciune" au împrăştiat ecou de res-
mtrită, care auzindu-1 păzitorii graniţei au sărit 
toti ca unul să prindă pe revoluţionarii?). 
întâmplarea, — care de altcum mi-a fost 
comunicată de „vătavul' muncitorilor care a 
venit acasă pe Sf. Paşti, va fi văzut-o si atari 
săcui, şi aceştia vor fi dus-o la oraş, unde ri­
porterii ziarelor maghiare auzind, au bucinat 
„revoluţia valahă" în toate părţile, până ce 
schimbată şi în altă lumină a ajuns în dieta ta­
rei. 
Iată deci cum se fac revoluţiile româneşti 
în Ungaria! 
De adăugat nu mal adaug nimic, căci faptul 
cu urmările se explică de sine. 
Măderat, Aprilie 1914. 
P. Vancu. 
t Ioaa Buteanu. Ni se anunţă din Oradea-
mare: Dieceza noastră gr. cat. română a Orăzii-
mari a îmbrăcat doliu ieri noapte, Vineri, a de­
cedat în Budapesta prepozitul Ion Buteami. Cu 
toate îngrijirile medicale date şi de însaş fiica 
lui Buteanu, dşoara Marta, medic în Budapesta, 
profesoară la clinica —Jendrarik, eî n'a putut 
fi mântuit. 
Cadavrul va fi adus la Beiuş. înmormântarea 
va avea loc mâne, 'Duminecă. 
Victimele aviaţiei. Pe câmpul Mirasiori (lân­
gă Turin) a căzut ieri iocotenenfcul-aviator Na-
poli, din cauze necunoscute. Napoti cât şi pa­
sagerul său a murit momentan. 
Sbor Înaintea Papei. Din Roma se anunţă, 
că aviatorul din Triest, Iosef Bidmer, care a 
sburat din Triest la Roma, ieri a sburat de mai 
multe ori în Jurul Vaticanului Papa a urmărit 
cu mult interes sboruriie îndrăsnete ale lui Bid­
mer. 
Serabarea de gală la Teatru National (fin 
Bucureşti. Joi seara a avut loc la Teatrul Na­
tional din Bucureşti o reprezentaţie extraordi­
nară de gală, in beneficiul „Societăţii scriito-
Tilor româna", la care a asistat şi M. S. regina* 
presidenta de onoare a acestei societăţi. 
Sala Teatrului National s'a părut prea mică 
pentru mulţimea celor ce-au luat parte la acea­
sta grandioasă serbare a scriitorilor români. 
Toate autorităţile şi tot ce Bueureştiul are 
mai distins şi-a dat întâlnire Joi seara la Tea­
trul National, pentru a saluta pe Augusta suve­
rană, care de atâta vreme n'a mai asistat la re­
prezentanţii teatrale. S'a jucat „ChemaTea co­
drului" poveste vitejească în trei acte de Q. 
Diamandy şi „Masca" comedie într'un act de 
dna Claudia Milian. 
x Cei cari sufer de paliditate au nevoie de 
scaun regulat. In acest scop cel mai bun mijloc 
é cunoscuta apă amară FRANZ IOSEF, care 
regulează mistuirea. Are efect sigur şi plăcut, 
nu ipricinueşte moleşeală, nu agită. Profesorul 
Kleinwicher dki Innsbruck, autorului opului 
„Studii asupra tratamentului de vindecare pen­
tru femei", confirmă şi el că apa amână Frantz 
József are gust plăcut şi efect sigur. De vânzare 
in orice farmacie, drogherie şi băcănie. 
(Hi 1867. 
x In sanatorul „Sanîtas" din Versecz cu 1 
Mai st. n. a. c. se începe al treilea sezon de 
cură. Rezultatele de cură din cei doi ani trecuţi 
au fost foarte favorabile. 
Sanatorul stă sub conducerea domnului me­
dic diriginte Dr. L. Méhes. In institut se aplică 
factorii curativi fizici cunoscuţi sub denumirea 
de cură fizico-dietetică sistemul Dr. Lahmann. 
Institutul este înzestrat cu aparatele cele mai 
moderne de cură. • 
Cura se foloseşte la boalele cronice şi este 
indicată mai ales: la boaîele sistemului nervos, 
ale căilor respiratorii, ale cordului, ale organe­
lor digestrunei, la tot felul de boale femeeşti, la 
boalele de rinichi, ale beşicei, -prostatei şi la 
urmările lor, la boalele constituţionale, ale or­
ganelor motorice, la reumatism, dieteză urică şi 
la boale climatice. Copii slabi şi săraci de sânge 
(anemici) prin cura aceasta se reculeg admi­
rabil. Sanatorul se află la poalele dealurilor în 
mijlocul unui parc mare şi frumos. Are încăperi 
confortabile şi întreţinerea e de rangul prim pe 
lângă preturi moderate. 
Prospecte în limba română se trimit Ia do­
rinţă prin direcţiune. Sa 1997 
x Nadter és Dr. Schönfeld fabrică de oro-
loage pentru turnuri, Budapesta VIII. Prater 9. 
O recomandăm în atenţia On. public cetitor. 
Această firmă, după cum suntem informat! 11-
ferează cele mai perfecte proloage pentru tur­
nuri, cu prêt redus bisericilor şl comunelor. 
Trimite om de. specialitate pentru luarea mă­
surilor necesare pe cheltuiala proprie. Ia ga­
rantie pentru oroloagele Hferate. Lămuriri şl 
catalog trimite gratuit celor ce se refer la a-
cest anunţ din ziarul nostru. 
(N42) 
x In atenţiunea celor ce cumpără mobil». Bruck­
ner Lipót, fabricant de mobile în Arad, şl-a mutat 
magazinul de mobile înfiinţat acum 32 de ani, pro-
vàzut çu aranjament nou, în bulevardul Andrássy 
nr. 5 (fosta localitate a cinematografului Apollo). 
Asortiment foarte bogat de mobile de măsar şi ta-
petier, aranjamente americane pentru birouri. Pre­
turi ieftine, serviciu prompt. Bu 2004—5 
1 AVIZ CĂTRE PUBLICUL ROMAN. Cunos­
când multele lipsuri ale poporului nostru delà sate, 
am deschis in Budapesta un Birou de. informaţii 
ca în felul acesta să stau în ajutorul publicului ro­
mân In ori care afacere ce se tine de Budapesta. 
Dan Informaţii referitor la rugărlie înaintate 
mlnisteriulu! ori Curiei. Urgitez rezolvarea lor şl 
ros rezolvare favorabilă. Mijlocesc împrumuturi 
ieftine pe amortizare $1 vânzări de moşii şl păduri. 
Cine vrea să-şl cumpere locomoblle, motoare, 
moară, maşini de imblătit mânate cu Iocomil, eu 
motor, cu cai ori cu mâna, maşini de sămănat 
grâu» de cosit grâu, ori Iarbă, pentru adunarea 
fânului ori despolarea cucuruzului, pluguri etc să 
imi scrie mie căci gratuit îl recomand fabrici de 
unde îşi poate compara toate aceste pe rate şi cit 
preţuri mai ieftine ca la agenturi jidoveşti. Scopul 
meu este ca ţăranul român să-şi cumpere marfă 
bună din mâna primă şi cu garantă mare. Să vă 
feriţi de firme cari nu sunt fabrici. Să vă feriţi de 
agenţi jidovi căci vă înşeală. 
Vă recomand o invenţie nouă: o moriscă ca 2 
petri $i sită mânată cu mâna care face 100 kg. 
făină la zi. Preţul e 320 cor. pe rate. 
La dorinţă trimit gratuit planuri de mori şi ca­
talog ilustrat despre toate recvizitele economice. 
Cu stimă: 
Ne 2036—15 L. OLARIU. 
Budapest, IL, Margit-köret ÎL 
x Constipatla la oamenii bine desvottati e 
de caracter trecător, însă la oamenii bolnavi 
foarte adeseori are urmări grave. Există, însă, 
din norocire un excelent mijloc de casă, apa a-
mară naturală Franz Josef, care are efect plă­
cut şi se ipoate spune, nicicând nai rămâne fără 
efect, deoarece imediat sistează conturibaţia ob-
venindă din oricare parte a organelor de mi­
stuire. Publicaţiile medicale ale spitalului Kle­
mens din Münster dovedesc, că această apă 
minerală, fără să aibă vre-un alt efect neplăcut, 
cu siguranţă produce scaun regulat. In urma 
acestor însuşiri excelente apa Franz Josef ocu­
pă locul prim şi între mijloace sohitive sărate. 
De vânzare ia farmacii, drogherii şi băcănii. 
(Hi 1867). 
x In atenţiunea bolnavilor! Balsamul fêitt-
telmann pentru stomac Încetează în scurtă 
vreme lipsa de apetit, încuierea scaunului, du­
rerile de cap, cârceii de stomac, arderea de sto­
mac, apoi tot felul de boale de intestine, luând 
de 3-ori la zi, înainte de mâncare, câte-o lin­
gură cafea. Pretai 2 coroane. Pregăteşte şi ex­
pediază: Engen Mittelmann, farmacie la JLeut 
de aur" ta Ungvár, str. Nagylrid-u. (Ml 1621) 
x Noutăţi de primăvara, pălării elegante, cravate 
ciorapi, albituri pentru bărbaţi, batiste pentru buzunar, 
rocuri de gumă, căciuli pentru călătorie si bogat asor­
timent de tot felul de articoll de modă pentru băeţi, cu 
preţuri toarte ieftine In prăvălia de modă pentru bărbaţi 
„Chlc" Arad, bulev. Andrássy nr. ÎS. 
x Minge pentru football, ghete pentru fotball, lopeţi 
pentru tennis, minge şi jucării, asortiment bogat şi 
foare ieftin la firma Hegedűs Qyula, Arad, balev. An­
drássy nr. 16. Telelőn 506. (He 1891). 
r u g a r e 
oue na vi cosii nid • eboseall dar 1 
« 
„KEISTiLY" 
FABRICĂ DC SPĂLAT CU ABURI 
C L D J (KOLOZSîiB). 
• 
I 
P a c h e t a r e g r a t u i t a . 
La lucrări de peste 10 
coroane, cxpedlarea se 
face franco. (kj i m s - k d 
I 
Curăţire şi vopsire chimică 
de haine în orice coloare. 
Călcare lucie de gulere. Go-
maniate din provteti se execută repede, 
Pttffltoccä. 26 Aprilie I9H. R O M A N U L 
Bursa de cereale din Budapesta. 
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{. Secară pe Octomvrie 
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Ovăs pe Octomvrie 
• Porumb pe Maiu 












A „Românul" 1914 évi april 19 4M kelettel 
\\ladott 77 számában „Din Calvarul nostru" 
\(A mi kálváriánkból) cim alatt közzétett s 
Uxemélyemre vonatkozó közlemény tényállí­
tásaira nézve a következőket jelentem ki: 
• 'Hem igaz a közleménynek az az állítása, 
rfójfy renegát vagyok; 
l 'nem igaz, hogy a mult esztendőben, a 
'^MZgositás idején a „Világ" hasábjain pisz-
pos támadásokat intéztem a román hadsereg 
fif^és hogy azt kigúnyoltam, 
P "nem igaz, hogy Savu Constantinnak erre 
vonatkozó támadó és sértő válaszát, amely-
\tt qüene rágalmazást pert indítottam, — jól 
hfyrdemeUem. 
i l Nagyvárad, 1914 ápril 20. 
1 Dr. Papp János, 
a „Nagyvárad felelős szerkesztője. 
E l ő t t ü n k : Károly József, tlorkúny Elemér. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
Diom'sie Ooanta, Lăpuşnic. Am primit 7 cor. 
in abonament până la 30 Iunie a. o. 
I. Sbârcea, Sibiiu. Abonamentul e achitat p a ­
r l a i Iulie 1 9 1 4 . 
Dumiiru Sândean, Mediaş. Am primit 14 
cor. in abonament până la 30 Iulie a. c. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
Loc deschis*). 
Onorată red acţiune, 
Ja Nr. 16 al ziarului „Românul" delà 1 Februarie 
9«t. »tu. a íílat On. redacţie de cuviincios de a pu-
wkt i\ a da creîământ unei corespondenţe din Rodna-
f&Tă a fi subscrisă de autor. La rugarea mea, On. 
idwţie respective dl redactor nu a binevoit a-mi răs-
Ude ţi nu a mai aflat nici autorul, — nu presupun 
Ibtă a consimţit cu cele scrise anonim, şi totuşi ipiin 
frhpuodere pe dl redactor. 
. Pn popor întreg, ce de 34ani mă cunoaşte, s'a con-
auzind de mişelescul atac şi d« calomnia pusă 
, ;i motu proprio a protestat în scris şi a crezut 
0. redacţie să-i publice declaraţia-protestul, fiindcă 
I an poporan sincer şi cu simţ de omenie şi drep-
I na s'a putut bucura când a aflat că păstorul său 
rit ca noroi, — dar On. redacţie nu a voit nici 
: protest ia-1 publica, nici nu a remis — la cerere 
I protest spre a fi publicat în alte ziare. Se «rede 
m manuscris de care s'a făcut uz, ar fi în 
I o redacţie eă-1 retină... 
ristka noastră şi a tuturor popoarelor trebue 
ian jude independent ţi impartial, şi are şi dato-
I a eramina bine şi de a se informa de ceeace 
l: b m de adevăr a ori cărei scrisori şi publicări. 
Im se dejosească nimbul unui ziar de bun nume: 
[aici totuşi publică ceva greşit, le este datorinta de 
dta si ne alţii şi a satisface întru repaTarea bunu-
Pentru «ele publicate la acest loc redacţia au 
raiii o răspundere. 
lui Äuanö a ari »1 cui. ehiai 1» îsi*er#9tu daaiiU*8tii ?t 
Îmbrăţişării eu drag a unui iriar, 
Un corespondent, care au-s pune numele- la cela 
ce scrie si lasă greutatea răspunderii pe redacţie, 
acela nu-1 om la loc, nici nu vorbeşte adevărul; unul 
ca acela este ca individul ce te atacă în soinn.sau din 
dos, sau stă ascuns lângă drum, fiind că de faţă se teme 
a da pept, că va ii învins. A ataca onoarea, isi repu­
taţia tcuiva în a ţa mod, e cea mai josnică hotte. 
Numai dintr'un créer smintit şi dintr'un suflet »1 
inimă neagră, pătimaşă şi mardaTă $i delà un indt 
vid decăzut sub gradul de ora, u putut eşi şi Informa, 
tiunea şi şi iserisoarea mizerabilului anonim; om fără 
nume şi căpătâi. Declar de calomniatorul cel mal de jos 
şi detestabil pe Informatorul şi autorul aicelei corespon­
dente, din a cărei stil se vede omul; iar cuprinsul în­
treg al acelei scrisori, de o minciună si calomnie inhe-
rentă acelui individ si spiritelor mic! şl ticăloase, de-
decă/ute îa piádul cufărltelor din piaţă, şi cele ee a 
scris autóra! a serins în tufă, sunt demne de enl sta i e 
autor. 
Do 31 ani stau la paza vieţii sufleteşti, morale, ma­
teriala, etnice, nationale şi culturale a acestui popor. 
Şi superiorii bisericeşti şi civili, ba şi alti bărbaţi mar! 
veniţi pe aici şi din alte părţi şi tari, apoi fraţi preoţi 
şi alti inteligenţi, ba şi poporeni străini, numai bine şi 
cu laudă «'an exprimat despre cele văzute, experiate 
şi efeptuite. — Mirare deci, că atâţia ani şi atâti oa­
meni, au aflat că numai bine am făcut, şi acum dovada 
într'o lună sau într'o zi, să devin rău şi nedemn, şl 
să aduc la „sapă de lemn" un sat. 
Toată averea mea privată de azi, este ceeace a fost 
si înainte de 34 ani. Am trăit şi trăesc din economia 
şi din mica avere părintească. Nici o funcţiune preo­
ţească nu am neglijat-o, dar nici nu am făcut depen­
dinţă împlinirea ei delà plătire sau delà mărimea de 
plată, ori delà timp; care cum a poftit şi când a dorit, 
i-am servit cu plăcere, >si în toate lipsele sufleteşti şl 
în năcazurile şi nevoile trupeşti, economice ş. a. am etat 
în ajutor şi i-am fost părinte bun şi milostiv, zi ori 
noapte când m-au cercat; fiecare a plătit când a putut, 
iar în stole am ţinut moderatlunea cea mai severă ţi 
echilibrul stării $i împrejurării fiecăruia şi nu am tre­
cut maximum fraţilor vecini nici când; '•— am observat 
uzul şi regulamentele. Servesc cu easa mea proprie, 
fără a fi primit ceva relut de corteL nici vre-o repa­
raţie la nimic, nici asigurare de foc, nici clacă, nici 
zile de lucru, sau merţă de bucate — cari toate sunt In 
regulamentele diecezane — ba nici o îngrăditură nu se 
fare la ceva cleja biser. eum se făcea mai înainte. 
Sunt mai idealist d-ecât materialist, aştept, tngă-
duesc pe fier-are. Am făcut 42 călătorii numai în anii 
înainte de a clădi biserica şi în decursul clădire! — dar 
nu aim cerut nici un filer sipese de călătorie, apoi 4 ani 
cât s'a clădit biserica, de dimineaţa până sara am 
stat la fiecare peatră ca sa văd cum şi ce se pune, ea 
să fie bine, — şi am purtat toate evidentile — gratis; 
Tot aşa şi cu ocaziunea reparării, apoi clădirii de 
ţcoală. 
Nime nu a -fost acuzat pentru vre-o stolă bogatul 
a plătit când a roi* şi putut, iar săracul numai dueă a 
putut. Multora şi gratis am făcut funcţiuni, şi din 
lacrima nimănui nu aon avut Inima să mă folosese ori 
să abuzez. In decursul atâtor ani nu a rămas nici o 
funcţiune preoţească, nici o liturgie Bau veeernie ne­
împlinită cu pietate îşi fără grăbire; eu nu mi-<am cău­
tat altă recreaţie ca alţii — la scalzi etc. — ei recrea­
ţia mea, a fost: să fiu cu poporul şi să împlinesc dato­
rinta de păstor, că eu am ştiut şi ştiu că: preotul nu-I 
al său, ci al poporului. Cu durerile lui ca şi cu bucuriile, 
m'am identificat. 
Azi acest popor \P cel mai bogat, moral, deştept şl 
bine crescut şi creştineşte şi natlonallceşte — în pro­
porţie cu timpurile împrejurările şi trebuinţele lui. 
Pentru bătăi, tâlhării s. a. nu-i nici un suflet eualificat, 
nici tn prinsori nu se află nime; toţi oameni trezî, 
cruţători, de ordine, curaţi şi supuşi la legi şi deştepţi. 
Oamenii bătrâni, apoi inteligenţa câtă o avem. sunt a-
postoli adevăraţi ai pildelor bune, cari, şi prin cari se 
cresc si îndreaptă cei tineri şi se coTOg coi ce ar ră­
tăci. Toti moderaţi, neiubitori de alcohol; poroene nu 
se fac şi când !&e fac — rar — f ă r ă beuturi; tot aşa şî 
ospeţele de nunţi. Tineretul la toate jocurile şi con­
venirile nu foloseşte aleoholul, şi e strict controlat şl 
catehisat. Din lupta mea pentru deşteptarea şi pro­
gresul poporului, — şi cu ajutorul învăţătorilor noştri 
.şi a altor părinţi buni — s'a rezultat: că hi fiecare easă 
afli 1—2, sau şi toti ştiind ceti şi scrie româneşte^ iar 
dintre cei mai tineri 80 procente. 
Carte de rugăciune voi afla mai în toată familia, 
şi ,e o plăcere să-i vezi cum vin cu cartea la biserică. 
Aa äiäni îi dta> eirţi îohfcitosvs*, ţi t« tei/tută wn 
vezi juBÎmea alergând eitTă scoală în J)amin»ci şi săr­
bători, unde câteva dintre învăţători,
 8 a n noi cu toţiî 
ne ocupăm cu ei. Peste 20 familii au ziare : „Românul", 
„Gaz. Trans", „Poporul Român", „Libertatea" a. eari 
şi în câmp le cetesc. Avem reuniuni de mortU de cânt 
ei de cetire
 (şi Reuniunea sf. Maria. 
S'a clădit biserică monumentală fără a fi pus nici 
un filer gTeutate — arunc — pe popor, tot asa si şcoala 
nouă; are confess. 3 învăţători aşi acum se va aplica al 
4-lea — dar şcoala şi limba nu ne-am vândut-o — şi 
nici o datorie — pasiva — nu avem nici ca confesiune, 
nici ca comună politică. L a ajungerea acestor frumoaso 
rezultate a trebuit cineva să contribuie. Am contribuit 
cu tactul, cu prudenta şi cu ajutorul fruntaşilor popo­
reni şi inteligenţii, şi cu buna armonie ce am ţinut-o 
biserica, -scoală, preotul, senatul bisericesc şi primă­
riile c-omunale şi cu organele superioare politice, fără 
ca prin aceaista procedare să fi dejosit, vindut sau lă­
sat nimic din dreptul la limba şi legea noastră — si 
aşa nu ni s'a făcut piedeci la nici o lucrare. Aşa am 
făcut de zeci de ani,, ori cine să fi fost la forurile 
poHtfce şi aşa făcând, am câştigat toţi. Si legem cre­
ştină ne predica pace, şi ascultare; şi eu de ce să nu 
propovăduesc i^ alimentez pacea şi concordia?! 
Se poate deci timbra de ajuns la „sapă de lemn" 
un popor treaz, diligent şi cruţător, apoi şi deştept, in­
teligent, şi care are în avere privată peste 2 milioana 
după preturile locali, apoi case, edificii economice fru­
moaso şi curate ca un orăşel; apoi are peste 1600 vite 
cornute de Tawă şviterană, pinzgau şi la vre-o 4000 de 
oi, apoi porci, cai, plugul său, carul şi coasa şi vatra 
sa, care avere mişcătoare, fără greş, valorează 3—400 
de mii, şi în relaţie cu aceasta avere colosală nu este 
pasiva mai mare ca de 3—40 mii, contrasă nu pentru lux, 
ci investită în cumpărare de avere şi de clădiri. Arunc 
— dare după darea reg. — nu este, tot aruncul constă 
în o taxă de 500 cor. dare de şcoală, pe confesionali: 
un minim la o şcoală cu 3 respective cu 4 învăţători. 
Anii aceştia 2 au fost răi şi s'a simţit lipsa bucate­
lor în ţara întreagă, dar răutatea anilor nu am pro­
vocat-o nici eu şi nici alţii, aşa a plăcut lui Dumnezeu, 
'dar pentru aceea încă nu s'a subminat suibsîstenţa si 
existenţa celor buni, cuminţi şi deştepţi, şi nu s'a ajuns 
la *sapă de lemn", după cum a scris anonimul, ca să 
discrediteze şi persoana mea şi să strice şi creditul 
unui popor vrednic. 
In cât despre partea calomniată: că nu aş fi ţinut 
prelegeri poporale etc., este dovadă deşteptăciunea ?i 
inteligenta ce o posede poporul: inalfabetismul lui, căr­
ţile, ziarele, modul corect de trai .şi higiena lui. Acea­
sta nu ar fi, dacă nu mă interesam eu şi alţii de el. 
Să vie calomniatorul ordinar şi să întrebe: dacă a 
rămas neimstruat în rre-un obiect din ori ce ram ar 
atinge sufletul, trupul şi întreaga lui viaţă; privească 
indicele meu purtat de zeci de ani, şi va afla în el nu 
10 ci de 3 ori zece prelegeri — instrucţii — în fiecare 
an din domeniul trebuinţelor zilnice a poporului — 
făcute până a nu fi agenturile „Astrei" şi după aceea. 
Am instruat după sex, etate, condiţie socială totdeauna. 
Si dacă s'ar lăsa calomniatorul ea să-I lovesc peste 
nasu-i gros cu fascicolele prelegerilor instrucţiilor — 
ţinute de mine, de bună seamă s'ar ruşina de atâtea 
minciuni scrise la adresa mea. 
O comună — şi politică şi biser.-şcol. — şi nn popor 
recunoscut de toate superiorităţile c£ stă tn frunte în­
tre comunile unui stat, nu se poate mânji prin peana 
întinsă în negreala unui créer -şi inimă neagră. 
Poftească ori cine la fata locului şi se va convinge 
despre ade-văr, iar tu calomniatorule din tufă, puneţi 
cadoul tău infect .sub nas, ca vrednică distincţie a lu­
crării şi scrisului tău mârşav. 
Rodna-nouă, April 1914. 
Pamfillu Grapini, 
paroh-protopop. 
A V I Z . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 
onoraţilor clienţi, că mi-aru mutat 
cancelaria advocaţlală pe strada 
József föherczeg sub Nr. 18, pe 
partea şl in apropierea bisericei lu-
therane. 
Cu stimă: 
Dr. SEVER MICLEA 
advocat, Arad. 
. . R Q M A N U L " Dwalaeoă. 36 Apcttie IftM, 
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Din prilejul sinodului eparhial 
ofer ön. participanţi ca­
merele mele, bucătăria 
mea gustoasă ţi cafe­
neaua mea. 
Ca distinsă stimă 
C s e r m á k Á g o s t o n 
proprietarul hotelului „CENTBAIi", Arcul, 
(Ce 2061) 
scortoeenia pielei, ar» 
eforii de pe mini ti din 
tatt facetéül fa d écart 
de 1 *1 daci folosi* 
„CANNABIN" 
I sticli 1 cer. francau 
1 coreeni 40 Hi, 3 sticlo 
franco 3 cor. Do viuara 
li finiflli TÖRÖK, Bodipisti, Klrálj-n. 12 si li prtfitl-
tarr Dr, E. FLESCH. firueli li „COROANĂ" li GfSr 
de acoperire eu ţigle şi ardesie 
ev garantă pe nu an, eu preţuri con-
renablle ţi in mod specialist execut* 
E á o z G y ö r g y 
»aestru de acoperit ea ţigle şl ardeal© 
Arad, str. Mikes Kelemen nr. 17. 
La dori aţa merg Ia faţa locului at&t 
(Ra 1978) , H P r 0 T l n t * Şl î n localitate. 
f a r k - s a n a t o r i u m 
BUDAPEST, VI, Aréna út 84|b. 
Városi g e t 
Desp. urologic, pentru suferinzi de boale de 
— b ă ş i c ă 
şl postai*. Le 3058 
Balsamul " Z î R. T H I E R R Y 
Allein echter Balsam 
loi'wSchuhcfK^'Ap.Ailw éti 
I.TKlírrv In Prsgrada 
Pil Roiwtch-S.g.rferunn. 
e veritabil numai dac* are 
marea de icutire călugărita. 
Are efect excelent la boalale cr-
ranelor de respirare, tusa, Im-
balosare, riguţali, catar de gât, 
boale de plâmlni, lipii de apetit, 
mistuire neregulată, boale hole-
rice, influenta, cârcei ia stomac, 
•te. etc. 
12 stiele mici, sau 6 sti­
ele mari, sau 1 sticli 
mare pentru călătorie 
6 cor. 6 0 fii. 
Alifia Centifolia 
a farmacistului 
A. T H I E R R Y 
are efect excelent contra oricăror răni învechite din cancer, 
inflamaţii, aprinderi, carbunculus, pentru îndepărtarea obiec­
telor strune, f»ce de prisos operaţiunii» dureroase, împiedeci 
tnveninarta sângelui. 2 tegle 3 cor. 60 
fii. trimiţtndu-se banii înainte sau cu 
ramburs. — De vânzare în Budapesta la 
farmacia TOROK I. pre* um şl în 
cele mal da «camă farmacii din ţara. 
In cantităţi mari In drogheriile : Thal-
mayer ea Seltx, urmaşii lui Koch-
meUter, Radanovlts Tcctv. Unde nu 
ac găseşte si se ceară direct delà pro­
prietarul: Ke 3030 
A. THIERRY, farmacie la „Îngerul 
păzitor" Pregrada (lângă Rohitsch). 
La cernea*' mai mari se arordS rabat Considerabil ! 
I 
a r e d e j a o u n o ş t i n ţ a ! 
câ cele mai bune şi mai iefti 
p arf umeri 
şi stropitoare de Pas 
se pot procura delà 
Drogheria Centrală 
Vas Sándor i s u 
Á r a d , Bulev. Ándrássy. 
Ta 1998 
Duminecă, 26 Aprilie 1914. „ R O M A N U L " Pa«. 13. 
MaaSMaiMaaHBaiHaSI 




Irány János-utca 1. 
Îiecută coroane de aur şl platină, şiruri com­
plecte de dinţi in cauciuc şl celuloid, apoi dinţi 
irüflclall fără de pod şi cari nu se scot din gură, 
foarte potriviţi pentru a putea mânca pe el şi 
tari inlocuesc deplin dinţii naturali. Vindecă 
po|l şl rădăcini bolnave, execută plombare de 
tădăcini cu aur, platină, argint, porţelan şi cu 
fjjjel mal noul dinţi. Stelle cari pot fi schimbaţi, 
\ ţ cari se potrivesc şi ia poduri cari nu se scot 
»Ii gură. Po 1802—15 
R Ă M Ă Ş I Ţ E 
DE STOFE 
cari 8'au aglomerat In magazinul meu, Ie 
vând sub preţ, cu o reducere colosală. 
Aceste rămăşiţe de stofe sunt sufici­
ente peutru haine întregi p. bărbaţi, 
pantaloni, paletoane, costume pentru 
femei, jupoane etc . 
Cereţi mostre de rămăşiţe din stofe pentru 
BĂRBAŢI si F E M E I . 
si le veţi primi gratis şi franco delà : 
K A R L K A S P E R 





V. Szabadság-tér 17. 
(Tözsdepalota). 
Agenţia principală in Ungaria a fabrice! de 
totoare sistem „Teco" a firmei Tobler et Co. 
)4k Berlin. Motor cu benzină, excelent cu pa­
lm pacte fără ventil. 
Cele mai noul stabilimente de motoare pen­
tru absorbirea gazurilor şi motoare-Diesel. 
Garanta cea mai mare. Condlţluni favora­
bile de plată. Cereţi catalog. 
Se 1822 
R e p a r a t o r - u l 
l u i K R I E G N E R 
u s efeot s igur o o n t r a reume' , — p o da g r el, 
- isohiasulul, — jun&hlurllor, — sfâşiatu­
rilor durerilor de spate, <etc. 
De decerni acesta s'a dovedit un médicament in­
ternat de un «faot ne lntreout fi, că el a ajutat 
eitorra mii de oameni, asta o dovedeşte numărul extra­
ordinar de mare al scrisorilor de recunoştinţă fi 
mUjumită. 
In spitalul Rókus făcându-se încercări in 132 de unii, in 126 cazuri s'a obţinut o vindecare deplină. 
1 sticlă mieă de R e p a r a t o r a lui Kriegrner 
1 ter., 1 sticlă mare 2 cor.; de vânzare în farmacii, 
iar fiindcă sunt ţi falsificări, e mai bine a se co­
manda ou poşta p e r r a m b u r s 5 sticle ft cor., sau 
3 lüde mari 8 cor. franco exclusiv delà preparator : 
Farmacia K R I E G N E R 











Cea mai veche si 
motoare cu gaz 
ma! mare fabrică de 
în germanla-centrală. 
P r i n c i p i a : K A L M Á R E R N Ő , S o m i 
BUDAPEST, VI, Podmaniczky-u. 4. Telefon 22-76. 
Motoare în orice mărime. — Motoare cu benzină, gaz, 
petroleu, oleiu brut, gaz terestru, Diessel şi absorbitoare. 
Prospecte şi trimiterea inginerului la faţa IOCUIHÎ gratis. 
(Ke 1592) 
Prima fabrică de trăsuri, cu InstalaţiunI 
de maşini este a lui 
K o v á c s I s t v á n 
Temesvár-Józsefváros, str. Fröbaí nr. 58. 
(Casa proprie), 
fabricant de trăsuri şi autocarosserie, 
fornisorul poştelor reg. ung. şi mfhanîzmelor mi­
litare. — Mare depozit permanent de totfelnl de 
trăsuri şi culese nonl şi folosite. — Atelier de 
reparatnră. — Atelier de făurărie, rotarie şl de 
Instruit. (Ko 1923) 
Mamele buhe se îngrijesc să dea 
copiilor de cină prăjituri nutritoare 
şi gusto&se. Cu putină osteneală şi cu 
puţină cheltuială se pot pregăti pră­
jituri dulci excelente cu prafurile 
pudding alui Dr. OETKER, cari se 
pot eapăia in extracte de vanilie, 
smeură, mandula lămăe şi ciocolată 
iar copii le consumă cu multă plă­
cere. Dintr'nn pachet de 15 fileri de 
praf pudding adâogând un jumătate 
litru lapte, 2 ouă şi 5 dkgr. zahăr se 
poate pregăti o cină excelentă pentru 
5—6 copii. Deoarece puddingele se 
pregătesc cu Jictar de poame, fără 
smântână, acestea promovează gustul 
şi valoarea nutritivă. Ke 180S 
Garai Károly 
maestru de mobile de fer şi aramă 
A R A D . 
O F E R Ă : mobile de fer şi de aramă, nu-
traţuri de sârmă, şezuturi de sârmă 
pentru trăsuri, paturi pentru copii şi 
trăsuri pentru copii, garnituri de aramă 
mese pentru spălat complecte, patuu 
şi matraţuri ce se pot strânge. Aran­
jamente pentru hoteluri şi cafenele 
pentru spitaluri şi institute. 
PRIMESC spre executare orice lucrare în 
această branşă cu pruturi fo te con­
venabile. (Ga 1785) 
C*«andete dis proVioţl se execuţi prompt 
Premiat ca medalia cea mare la expoziţia milenară din Budapesta în 189«. 
! TurniM de clopote. - Fabrica de scaune de fier pentru û 
ASTOIÜ NOÎOTNY, TIMIŞOARA-FABRIC. 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum '« turnarea de nou 
a elopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armonioase pe ga­
rantie de mai mulţi « » . pwăzute cu adjustări de fier bătut, construite 
spre a le întoarce In uşurinţă in ori ce parte, îndată ce clopotele sunt 
bătute de o lăture fiind astfel scutite de crepare. - Sunt recomandate cu 
deosebire C L O P O T E L E G Ă U R I T E , de dânsul inven­
tate şl premiate in mai muh* rânduri, cari sunt provăzute in partea su­
perioară — ca viollna - cu /auri ca figura S şi au un ton mai intensiv, 
mal adânc, mal limpede, mal plăcut şi cu vibrare mai volumlnoară decât 
cele de sistem vechiu, astfe) că un clopot patentat de 387 Ug. este egal 
In ton cu un clopot de 461 tílograme patentat după sistemul vecuu. — 
Se mal recomandă spre taceisa scaunelor de fler bătut, de sine stătătoare, 
- spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fier bătut — ca şi 
spre turnarea de toace de mttal. — Preţurl-curente Ilustrate trimit gratuit. 
Dţ'JULIUS v o n SIMON 
operator, medlc-şef al casai judeţiana d a 
bolnavi ambulator pentru bolnavi privaţi 
Tirnîşoara-Elisabetin (Temesvár-Erzsébetváros) Huyadî-ut 6., et. I. 
Ordinari chimrgice pentru boale de urechi, de nas, de gât şi boale femeieşti 
Tratament ambulator pentru boale chirurgi-
".ale, vizitaţiuni cu raze Röntgen, tratament 
—• i ipec. cu Röntgen, galvanizaţiune-electrolyse, 
Si I5W — — masaj vibratio-electric — — 
M T L * dorinţa stau la dispoziţie camere conforte pentru bolnavi. 
In urma aranjamentului perfect e posibilă orice operaţiune. 




m â e s t p u r ă n i ? 
OŞ, Str. Bnzlaţralui Nr. 3 0 . (Casa proprie) 
Ofer on. public bogatul meu magazin de totfelul de 
birje, d r o c a r e ;i totfelul de trăsuri ţarinaşti. 
CATALOG 
ilustrat se trimite 
gratis şi franco. 
(Re 1984) 
Preţuri ieftine. 
Lucrările de faur, 
reparările tră­
surilor ţi alte 
lucrări în această 
branşe se exe­












Cel m a i v e c h i u m a g a z i n ş i a t e l i e r d e r e p a r a t u r i în 
A R A D , d e b i c i c l e t e , m a ş i n i d e c u s u t ş i g r a m a f o a n e . 
Declar in modul cel mai hotărât, că Bicicletele 
„Original Victoria" şi „Puch." precum şi 
maşinile de cusut Pfaff" sunt de vânzare 
exclusiv numai la mine 
H A H H E E V I L M O S 
A R A D , S z a b a d s á g - t é r n r . 5 / 6 . 
T i m i ş o a r a — I o s e f i n ( T e r n e s v á r -
I ó z s e f v á r o s ) Hunyad i ut n r . 14 . 
Vânzare exclusivă de maşini şi plăci Pahté, 
gramafoane „COLUMBIA" şi originale şi 
cele mai noui plăci româneşti. 
Mare atelier special de reparaturi 
* 4 * « i m l « ! • M i a u t „m I I V m B R « « u p r a t f u r l f o a . r t * i a A l n a . 
B ă i l e d e a b u r i ş i d e 
v a n ă a l u i O P R E 
ARAD, piaţa Tököly nrul 1. 
J E S ă i d e » a b v i r i 
comforte stau la dispoziţia on. public pentru 
bărbaţi dim. delà 5 până d. a. la ora 1. 
p. femei Luni ţi Vineri d. a. delà 2 — 6 . 
B a i de v a n ă 
băi de cabină dimineaţa delà ora 5 până seara 
Ia ora 10. Abonament de IO buc bilete 
îs pentru băi de aburi S cor, :: 
(E 26S9) 
lou loca l de hote l s i osoătă 
9 
Aduc la cunoştinţa On. ptîblio din Arad şi provinţă 
că am deschis un local de HOTEL Şl OSPÄTÄRIE 
provăzut cu confortul cel mai modern în A r a d , 
Pécs-kul-ut la. Mă voi nizui lotdeauna să servesc 
On. oaspeţi mâncări gustoase, benturi nefalsîfî-
cate eto etc. :: Camere s« dau cu preţuri Ieftine. 
Preţuri ieftine. Serviciu conştienţios. 
Roagă binevoitor sprijin: 
SCHORMAN ISTVÁN 
p r o p r i e t a r u l ho te lu lu i ş i © s p ă t ă r i e i „ L O N D O N " 
A R A D , P é c s k a i - u t l a .
 ( s 0 im-s) 
i 
! 
fabrică de plftel pentru aeoperlt, — ciment de 
lemn, — asfalt şi plăci de izolare P O Z S O N Y . 
Birou în Budapesta: TIT., Erzsébet-körut nr. 13. 
Représentant : B Á N D O R A R l S T O I L r i D . 
Inf. 1698 POZSONY. Decorat cu 25 dipi. SZOMBATHELY, 
Telsfon „József" 41-01. 
Pla<să ancorată brev. e cel mai bun material de izolare al se­
colului. — Execuţie de pardosire eu asfalt acoperire şi izolare. 
„Ruganit", placă de piele pentru acoperit tără miros. 
Execută totfelul de lucrări de asfaltare, acoperire, izolare eto. 
cu specialitate. (E 2029) 
L é b e r 
prima fabrică arde lean! de matraţe, 
de sârmă, de stofa, de sârmă pentru 
garduri şi matraţe cu coardă. 
Cluj (Kolozsvár) 
Egyetem utca 7 şl Petőfi-utca nr. 13. 
(Le 1788) 
Oferă ţesături de 
sârmă, garduri şi 
porţi de gală pen­
tru grădini, păduri, I 
vii, morminte etc, 
sârmă pentru gar­
duri la curtea de 
galiţe, matraţe de 
sârmă cu preţuri 
convenabile, deja 
delà 3 0 fil. în sus. 
Preţcurent ilustrat 
cu provocare Ia 
ziarul acesta se tri­
mite gratis şi franca 
P i c t u r ă p e s t i e l 
8 
şi atelier mozaic 
pentru biserici şl alt« feluri da clădiri. 
Adjustare cu sticlă decorativă in stil ANTIC tj 
MODERN tn cadru de ARAMĂ «1 PLUMB, ca 
preturi convenabile execută 
RUHR és SPITZ 
B u d a p e s t , VIII. , N a p - u t c a 8 sz] 






Aduc Ia cunoştinţa stimate­
lor dame, că am sosit delà 
Viena, şi mi-am aranjat pră­
vălia cu pălăriile cele mai 
frumoase după ultima modă. 
Cu stimă: 
L I O H T I O I R M A 
I ARAD, strada Weitzer János nrul 2. 
~ 1HHilHlifiHtilliilHmiiillliHllimilHI?immiHllfSI»lf^ l 
Bufflfasă, % AprÜie lj>14, „ R 1 M A N V L " P a s . î l 
Sine că ette Ia Interesul D-tri dacă comandaţi coasa „Koroüagyémáaí". 
C u c o a s ^ „ K o r o n a ^ y é m á a t " 
bănită odatfi se poa^ cosi ziua întreagă deoarece e făcuta din 
ojeldiamant, coase reie şl mol nu se găsesc Intre ele. 
Pentru t r ă i n i c i a fiecărei bucăţi g a r a n t ă m . 
75 80 85 9 0 95 100 110 cm, la comande de 10 
Preţul 11 bac 1-80 1 9 0 2 ' - 2.20 2 40 2 50 2 60 cor. bnc. 1 se dă rabat. 
H K S Lengyel Tesiïérek, S Ä 
Kaposvár, Fő-utca 22 E . UMS 
•sa 
F r a n z S e e m a n n 
ceasornicar, prăvălie da oroloage 
Sibiiu-Nagyszeben, J Ä 1 
Oferă o a public din localitate şi pro-
vinţă prăvălia sa de 
ceasuri şi b i ju te r i i , 
unde pentru cele mai ieftine preţuri se pot 
procura ceasuri de buzunar, de părete şi 
sculătoare precum şl totfelul de bijuterii şi « 
inele de logodnă, t 
Reparaturile se execută cu specialitate. : 
Pentru ceasurile 
\ comparate şi re-
parate la mine 
oier garanţie. 
(Se 1588) 
•M JHbl tó ţi iOCDHl 
sigure contră focului şi hoţilor 
M o 1 1 1 2 numai fabricate proprii de toate solurile şl In 
orice mărime, fata In tot felul de executări în 
depozit, netede şi Îndoite, fără legături lungi 
prin urmare niciu un sprijin pentru pârghia hoţilor. 
Casse en casete separate contra focului 
şl ParquiI în periferie casete pentru ma­
tricule mici şl mari. Preţuri moderate, 
PENTRU BISERICI, COMTMS ŢI SOCIETĂŢI ETC. DUPĂ TNVOIRE $1 îb ISTO. 
G U S T A V M O E S S , S I B I S U , 
Q u e r g a « s e Nr. 3 . Heofa tg ;« .»!»« Nr. 
Casse panţerate numai la comandă. 
>»eeeeeaee»»f a e t e e e e e e s e o e e e e e e e s » » » » » » e m e » o » » e ® e 
I Premiat cu marele premiu Grand Prix« 
Qnc doreşte să aibă o fată albă ca laptele, iă folosească 
crama americani, pudra americani şl săpunul american, 
care depărtează de pe faţl si de pe mâni orice fel de pete, şi 
Întrece toate mijloacele de acest fel, întrebuinţate până acum. 
fâe> c a p ă t ă l a : 
ipoteca Sfântul Gheorghe în Oravija, 
Preţul unui borcan de cremă americană 1 cor . Preţul pudrei 
americane 1*50 cor . Preţul săpunului american 1 cor. In contra 




p ă s t r a »dlftaiZ, raoolte, m&rffcirt, maşini, m%bîl®, ete. p e l â n g ă p*am£i r a c n a o s o n t e 
d e o s l o m a i f a v o r a b i l e c o n d i ţ i i . 
(fa ÎSi'-Kli 
( p e n t r u î n v ă ţ ă t o r i ş i p r e o ţ i r o m â n i g r . - o r . ş i gr.-c&t. d s i a a ş e z ă m i n t e l e o o n f û s i o n a J e 
c u a v a n t a g i i d e o s e b i t e ) , p e c a z u l morţii ş i c a termin i z , © s pi&tlre simplă s a s 
ë S a g l â a o&pitalfütal, mlg-m&wi pemKisss*© ş l âas participare- i a o&ştlg, a s i g u r ă r i 
i @ E5»3tr® ( cop i i . ) , p e n t r u s e r f i e i s î î s s S i i 4 » f f a s i g u r ă r i p a e p é s ® â e i a m o r m a i & i a d F S , 
Asigurări d© accidente corporale, 
® © a * î f » t a f r a o ţ i s i (îwtt p r i a s p a ? $ f » ? e ) , ş i a l t o s & t a e r o o i r i t i a t â m p l â t ^ a m . 
Asigurări contra grindinei (É PIELII), Asigurări de pagubă la apaducte 
6 . 4 5 6 , 0 4 5 0 7 
5 . 4 5 8 . 6 8 9 - 4 3 
133 .687 2 4 1 — 
11.740,710 — 
Foadart Û9 Saierasiare şl ă® res«7Y& , . . • « > * „ L603,400"—• 
Prospecte tu combinaţiile cele « a l variate s e trimit ş i se d a n gratuit orice infor­
maţii în birourile direcţiunei, 8 t r . C l s a i ă d i e l nr. 5f i a a g e n t u r a principală în A r a d , 
B r a ş o v şi C l u j precum ş l în t o a t e a g e n t u r i i ® l o c a l e . 
Ptrseafii n u m li ISOISIFII, URI m ii|itnri fesei, SI mmm FU sinlclil IESFITYFUIGI §S UNIŢII hitrifcili. 
Bunel» plătite penfera $&guh& âe feo pana la £I»®& t*.&:%bă WIM. 
Capital» asigurate pe vt%ţ& achit» îs . 
( 
•tarea asi$ur&rttor e a SFTRŞSTML AAALAI» I I I S ţ •3 
3 
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N U M A I E L I P S Ă 
ca să tunzi părul ciasuri întregi cu ajutorul foar­
fecilor şi al piaptănului. Fiecare econom poate 
comanda pe o carte poştală pe seama familiei 
Maşina de tăiat părul Solingen 
pregătită din cel mai bun oţel. Foarfecile maşi­
nilor noastre nichelate sunt ascuţite si ciselate cu 
mare îngrijire şi astfel să şi expedează, alăturân-
du-se la o maşină şi un piaptăn de tăiat de 5 şi 
10 m | m un feder în rezervă. Expediarea se face 
şi cu ramburs, ori trimiţându-se banii înainte. — 
Preţul unei bucăţi 5 coroane, două bucăţi se 
trimit franco, o o o o o o o o o o o Ha 1844 
D/WIEl ttAUfT 
magazin de expediţie, Fogaras. 
Orice reparaţie la rfişnl-
ţa .Texas' o execut gratis 
Corespondenţă în limbi­
le germană ş i franceză 
„ T E X A S " râşniţă 
americană de mână 
Râşniţa „Texas" este cea mai bună şi 
mai ieftină râşniţă, a veacului prezent ; 
macină totfelul de seminţe, porumb, 
ovăs, orz, fasole, mac etc. Singurul 
instrument de mână care e foarte po­
trivit în gospodărie. 
P R E Ţ U L : 25 COROANE. 
Ki 1930 FIRMA 
KIHALT SANDDR 
BUDAPEST VI., Felsö-erdösor-u. 4. 
I N A T E N Ţ I U N E A C Ă L Ţ U N A R I L O R ! 
Cele mai frumoase şi 
mai bune feţe pentru 
ghete şi pentru eis me 
şi a e h i z i t e pentru 
ghete mai bine şi mai 
ieftin se pot procura 
Ve 1765 delà: 
Dacă doreşti să 
ghete bune şi com« 
de dar şi eleganţi 
pe lângă preţuri foari 
moderata, atunci 
te adresezi cu încl 
dere firmei: 
WEIDNER JAKAB, 
Lugoj, str. Széchenyi. :: Telefon: 87. :: Preţcurent 
fabrică de feţe pcntn 
ghete — călţunar peu 
tru domni şi p. femi 






Fabrica Első szabadkai sodronyszövö 
fonó- ós vasszerkezeti gyár in Szabadka 
execută şi expediază grabnic ţesături de sârmă în 6 şi 
în 4 colţuri, m a t r a ţ e în cadre de lemn şi fer, sàte, 
c i u r u r i şi ţesături de Rabitz, sate şi ciururi gata. 
(Bu 1875) 
Ciururi pentru nisip şi pentru apărarea oontra-
sobinteilor. Foiu pentru biserici, ferestri de fer şi seu-
titoare de ferestri şi totfelul de lucrări în această branşă. 


















Telefon interurban 60ê. Telefon interurban 60a. 
A g e n t u r a 
principală exclusivă a r e n u m i t e i f a b r i c e d e m o t o a r e R. H. 
LISZTÉR & Co. Ges. M. B . H. London (Anglia). 
C e l e m a i n o u l m o t o a p e d e b e n z i n ă , a b s o p -
b i t o a x » e dLe g a z ş i m o t o a v e e u u l e i b r u t . 
Garantă deplină. flfanuare simplă. 
Consumaţie patină de benzină. Durabilitate extraordinară. 
F ä r ä p e r t u r b ă r i î n l u c r a r e . 
GARANTA 
deplină p. Imblătlt 
şi pentru puterea 
de lucrare. 
C O N D I Ţ I I 
favorabile de plă~ 
tire (pe mai mulţi 
ani). 
S c h i m b d e m o t o a r e ş i b a t e z © u z a t e . 
FRAŢII BORZA oea mai mare Armai românească, magazin de motoare* maşini de Imblătlt ş şl totfelul de maşini: agricole. 
Ä R Ä jy, P i a ţ a . B o p o i B e x u l K f » i . (Caaa poprie). 
Celor Interesaţ i le a e r v e ţ t e 
ou expl ioaţ i i «1 prospeote . 
I n B o o ţ m l a e a l e g a a f a a e r l m e r g e în per" 







M f 4A 
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TIPARUL1 TIPOGRAFIEI „COJ^ CORDIA*, ARAD. 
